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EN MARRUE 
El niño tiene ya un día de nacido, 
está crecidísimo y le hiin salido todos 
ios dientes. Xo hay nadie como / ' e l 
Año" para vivir de prisa. Por lo mis-
mo, le llegan en un abrir y cerrar de 
ojos la vejez y la muerte. Es un 'jran 
aiort uñado. 
Todo el mundo vive con una gran 
esperanza en el alma. A l comenzar ei 
año. porque se espera mejorar de suer-
te, mantenerla o acrecentarla. A l ter-
minar los doce meses, se aguarda por 
nn gran número a que acabe de irse 
el año que fué tan malo. Los más hu-
mildes o los más filósofos se resignan 
e6n tener buena salud. Quizás sean és-
tos los más sabios, porque para vivir 
ln vida hay que estar bueno y sano. 
—"Lo demás es mentira"—como de-
cía el insigne Sardanápalo. 
Pero ese anhelo por las cosas es .11-
difípeusable al ser humano, porque so-
lo la esperanza es la que nos sostiene, 
la que da viuor para la lucha y pa-
ciencia para sufrir las contrariedades 
y reveses. Yo no he conocido más que 
ms hombre contento de su suerte y que 
aceptara con gusto su humilde situa-
ción en medio de los cambios y turbu-
lencias de la sociedad. Era un filósofo 
de boardilla, que dejó escritas sus 
impresiones durante la vida de un 
año, bajo el título de E l diario de un 
hombre feliz. Era una quimera ae 
Emilio Souvcstre, tan dulce y racio-
nal, tan bien y sencillamente descrita, 
que • la Academia Francesa premió la 
dbra.'Como el bálsamo más dulce que 
pudiera derramarse en el dolorido co-
razón humano. 
Le aconsejo a los amables lectores 
qaie no olviden ese libro, que habrá de 
proporcionarles dulces momentos. Es 
una obra vieja, y quizás por ello esté 
desechada; pero es tan exquisita, que 
la ofrezco como un buen regalo de 
Pascuas. Muchas veces es un libro el 
amigo que mejor nos acompaña y más 
nos consuela. 
Muy interesante esta época de la vi-
da, en que se supone un punto enor-
me y final para detener ai Tiempo, y 
im principio, en párrafo aparte, para 
nuestra historia. Así dividimos y sub-
dividimos nuestra vida, esperando 
siempre domiuar a la Suerte y vencer 
a la Fortuna, esclavizándoles en los 
estrechos límites de espacios conven-
cionales. . . 
Va a terminar el año y una gran 
alegría inunda los rostros, como si la 
felicidad esparciera pródigamente, en 
esos días, sus mayores dones. Hay una 
sincera expresión de verdad en el de-
seo de unas pascuas dichosas o de un 
feliz año nuevo. Es que el corazón ha-
bla por su propio sentimiento. 
Por más que se diga, el natural de! 
hombre es propenso a la bondad. Si no 
existiera la confianza, la sociedad se 
vendría abajo. Es necesaria la fe, co-
mo la esperanza, para hacer viable la 
vii i a. Algunos hay que son malos, na-
turalmente, sin que nadie los mando 
ni los ruegue; pero esos son los me-
nos y, en general, tienen la condena-
ción de sus contemporáneos, que dicen: 
—Es una víbora. En esto se comete 
quizás una injusticia; no en lo que 
atañe al hombre, sino en lo que se ca-
lumnia al reptil. 
Pero esa es la excepción, porque la 
regla general es un buen deseo de vi-
vir en paz. La prueba de ello es que 
predominan, siempre, la razón y el 
orden. 
De la buena fe no puede dudarsp, 
como de la honradez, porque ella ex 
plica una porción dé fenómenos. Que-
rer someterlo todo a un mismo senti-
miento es un error, pOrqne todos los 
hombres, es decir, todos los instintos, 
no se desenvuelven de la tmL'íma mane-
ra. Hay perfectos criminales—ha di-
cho un notable psicólogo—como hay 
hombres de la más exquisita honorabi-
lidad. Así es que hay que aceptar que 
la honradez es un hecho y no un acci-
dente; y que muchas personas que se 
mueven * en nuestros círculos políticos 
no van impulsadas por el ánimo del 
lucro. Existe la confianza en el porve-
nir como la hay en el individuo, y de 
EL "CARLOS V 
H O N R O S A I N V I T A C I O N 
Carfa elocuente del coronel D'Estrampes 
'El hermoso proyecto de invitar al 
crucero "Carlos V , " que actualmente 
se encuentra en aguas mejicanas a 
visitar este puerto, una vez que haya 
cumplido la espinosa misión que a 
Veracniz le ha llevado, ha encontra-
do eco en el corazón, siempre honra-
do y generoso, de uno de los más va-
lientes y prestigiosos jefes del Ejér 
cito Libertador, el coronel José D ' 
ÍEstrampes. 
•He aquí la carta en que el bizarro 
soldado expresa su incondicional ad-
üiesión al pensamiento de nuestro 
querido compañero, señor Rafael 
Conté: 
Habana, Enero 1 de 1914. 
Ca|pitán Rafael Conté, 
Ciudad. 
•Mi muy querido amigo y compañe-
ro. He leído en la edición de la tarde 
del D iabio de l a Makina de ayer tu 
hermoso articulo sobre el "Carlos 
V " y me apresuro a tomar la pluma 
para hacer llegar hasta tí, al mismo 
tiempo que mi aplauso más sincero y 
entusiasta, el ofrecimiento de mi mo-
desto concurso, si te es necesario, pa-
ra llevar a vías de hecho tan laudable 
proyecto. 
Creo, como tú, que los cubanos de-
bemos invitar al "Carlos V " a que vi-
site el puerto de la Habana a su re-
greso de Méjico, y creo que debemos 
hacerlo, no sólo por la alta significa-
ción (política que semejante acto de 
confraternidad entrañaría, sino por-
que se nos ofrecería una oportunidad 
•brillaote de mostrar a nuestros dis-
tinguidos visitantes españoles una Re-
pública de Cuba completamente dis-
tinta de **la otra" que vieron los ma-
rinos de la "Nautilus," a través del 
prisma sombrío de una intervención 
extranjera. 
Además, cuando estuvo en la Ha-
bana la ^Nautilus," no teníamos ma-
rina y casi no teníamos ejército. Hoy 
podemos enorgullecemos de poseer 
ambas cosas, y esta circunstancia 
contribuirá poderosamente a dar bri-
llantez al acto 'hermoso que tu pretciv 
des realizar, y para el logro del cual, 
como antes te digo, me pongo desde 
luego a tu lado incondicionalmente. 
Yo ignoro lo que pensarán sobre 
esto nuestros compañeros, los vetera-
nos, porque no he tenido tiempo de 
consultar con ninguno; pero casi, ca-
si me atrevería a asegurar que todos, 
sin una sola excepción, sustentarán 
un criterio igual al nuestro. 
31 uy tuyo, con un abrazo, amigo y 
compañero, 
José D *Estrampes, 
Coronel del Ejército Libertador. 
La carta del valiente y digno qoro-
rel D'Estrampes no necesita comenta-
rios. 
Por nuestra parte, al reproducirla, 
nos limitamos a dar las gracias des-
de lo más profundo de nuestro cora-
zón, al bizarro jefe del Ejército Li-
bertador, que en términos tan nobles 
y elevados se expresa al hablar de 
España y de los Marinos españoles. 
Ojalá que el ejemplo del coronel 
D'Estrampes tenga imitadores entre 
sus compañeros de armas, para que 
de ese modo cristalizara el hermoso 
proyecto de invitar al "Carlos V'* a 




Dnrante una tempestad ha caído 
un rayo en la iglesia de la villa de 
Polanco, destruyendo el reloj público 
y causando graves desperfectos en el 
campanario de dicha iglesia* 
ahí esa esperanza que ba alegrado tan- \ 
to, al país, en estos días. 
. Confianza que se funda en la buena 
fe de los hombres. 
Y que estriba en la honradez del 
Gobierno. 
No puede negarse, como nadie ha 
osado siquiera llevarlo a tela de juicio, 
que la gestión del general Menocal, 
como Presidente de la Repúbliicá. es 
tan honrada y sincera como diáfana 
ha sido en toda su vida su conducta 
de ciudadano. 
No puede atacarse la honorabilidad 
de las personas que forman el Gobier-
no, porque analizadas una a una no se 
encontraría en ellas sino la virtud 
más acrisolada. 
No hay, quizás, un solo puesto pro-
minente en la República que no esté 
desempeñado por un hombre intacha-
ble. 
¿ Vamos a exigir, también, aue todos 
sean estadistas como Pitt, Cavour o 
Metternich ? 
Estamos en la buena vía; tenemos 
plena confianza en los hombres, y es-
peramos que atendidos preferentemen-
te, como se hace, las intereses económi-
cos, el país será dichoso. 
I Qué de extraño es, por consiguien-
te, oue los rostros estén alegres y se 
sahrcíe al año con alborozo? 
• • * 
Bacía Zioat. De Arcila a Cuesta Colora-
da. El aduar de Seguelda. Hn 
Seguelda abampa la uoliirana. 
Mañana se avanzará. 
El comandante general salió del cam-
pamento de Alcázar con una fuerte 
columna compuesta de infantería de 
Marina, Extremadura y la Reina. 
Atravesó el territorio dominado desde 
AK-ázar hasta Cudia Kraiscat y de 
esta posición, en donde acampó, si-
guió hasta Arcila, sin más novedad en 
la marcha. 
-En Arcila se efectuó ayer en presen-, 
cia del iafante don Alfonso, la imposi-
ción de las cruces a los individuos de 
los tabores que se han distinguido. por 
su bravura en la ruda campaña do la 
Garbia. 
Al hacer la imposición, el general 
Silvestre, les habló en árabe a los con-
decorados diciéndoles que así premia 
Esp'aüa la lealtad de sus servicios y 
su valor en la guerra. 
El acto resultó muy solemne y her-
moso, y los moros leales lucían, con la 
honrada satisfacción interior, de que 
hablan las ordenanzas, aquellas cruces 
que premiaban su noble y valiosa ad-
hesión a España. 
Esta mañana salió de Arcila la co-
lumna del general, reforzada con fuer-
Pasa a la plana 7 
Gaceta interna-
cional 
Méj/co y l o s E s t a d o s U n i d o s 
Las altas autoridades de Washing-
ton declaran q¡ue Mr. Lind está con-
venokio de que el régimen de Huer-
ta está a '^ptmto,, de desmoronarse. 
Muchos meses hace qu^ se nos ha-
bla de este desmoronamiento, sin que 
a la ¡hora presente sepamos si al " pun-
to" le falta una coma, si es upunto" 
y seguido o si será "punto" final. 
Lo único que sabemos es que los 
rebeldes tienen en su favor—por lo 
menos—'toda la fuerza moral que s© 
deriva de la simpatía del Gobierno 
de "Washington. 
No hay noticia cablegráfica de pro-
cedencia yanqui que no nos muestre 
a Huerta como un feroz asesino y a 
Pancho Villa como el caudiUo va-
liente y arrojado que, cual otro ÍNa-
potleón, arrolla a sus contrarios con 
un tercio menos de tropas. 
Los gobernantes en sus declaracio-
nes, los personajes de influencia de-
cisiva en Washington, los que reali-
zan alguna misión diplomática cerca 
de Méjico, usan de cuantos mednos 
encuentran a su alcance para atacar 
a Huerta y ensalzar a los rebeldes. 
Ayer mismo se nos dice que en el 
Departamento de la Guerra de los 
Estados Unidos se espora que los 
constitucionalistas arrollen a las tro-
pas de Huerta en el último baluarte 
de Ojinaga, 
Esta intílinación hacia los que es-
tán fuera de la legalidad, cometien-
do a diario, todo linaje de atropellos, 
echa por tierra las tan decantadas 
doctrinas humanitarias, de orden, de 
paz y de protección desinteresada, 
de las que tanto abusaron en Wash-
ington lanzándolas en todos los idio-
mas a las cinco partes del mundo. 
(En el ánimo de todos está que la 
guerra fratricida que se sostiene en 
Méjico es alimentada por los Estados 
Unidos. Razón que explica el senti-
miento hostil que se manifiesta con-
tra la Jlepública Norteamericana, an-
te los procedimientos impropios de 
una nación qu<5 se dice ejecutora do 
un protectorado desinteresado y no-
ble, inspirado tan solo en el deseo de 
que la América latina tenga paz y fo-
mente el desarrdlo de su natural ri-
queza. 
Ayer almorzó Lind con el Presi-
dente Wilson para tratar sobre la fa-1 
tura actitud del Oobiemo americano 
hacia Méjico. 
¿Será posible que se preocupen 
esos respetabilísimos señores de la ac-
titud futura, cuando aún no definie-
re^ su actitud presente? 
Esto es lo que importa, porque la 
futura actitud será una consecuencia 
de lo que hoy ice haga; pero hablar 
tranquilamente del mañana ante un 
presente que no puede ser más tene-
broso, me parece un nuevo dato que 
aportar a la tendencia yanqui favo-
rable a los rebeldes, y muy especial-
mente a Pancho Villa, ¡hombre cruel 
y sanguinario que mata por placer, 
que por placer o por hábito saquea 
las ¡haciendas de los españoiles. váli-
do de una fuerza que seguramente no 
sería capaz de sostener con arrogan-
cia solo y frente a frente de cualquie-
ra de los humildes a quienes ha des-
pojado por tan viles procedimientos. 
Cuando pensamos en las fechorías 
de este caudillo de la revolución me-
jicana y pensamos en las mujeres y 
niños que guarda en prisiones, nos 
preguntamos iquó relación tendrá la 
situación aflictiva de esos infelices 
con la política que combate Pancho 
Vffllaf 
La contestación no es fácil; pero 
volvemos los ojos a Washington y la 
protesta sube a nuestros labios de 
manera espontánea para censurar a 
quienes a toda hora y en todo tiem-
po exiplotaron la palabra •humanida/1 
para -liacerla eje de sus desmedidas 
ambiciones. 
Impórtame poco el general Huer-
ta, como indiferente me resultan Ca-
rranza y Pancho Villa. Pero el actual 
Presidente de ¡Méjico no asesina a los 
pacíficos,.a los neutrales; no destru-
ye por él gusto de hacer daño lo que 
costó esfuerzos inauditos a un lucha-
dor (por la vida, m se 'goza en apresar 
a seres indefensos cuya presencia es 
redaímada en lo íntimo de su hogar. 
Es Huerta la representación de la 
legalidad, no obstante los errores que 
quieran anotarle sus enemigos; mien-
tras que los levantados en armas po-
nen tributos caprichosos, confiscan 
bienes para burlar al castellano la 
palabra robo y secuestran cual cua-
treros de profesión, sin importares 
un bledo las leyes que regulan los 
pueblos, ni tener en cuenta lo que su-
pone ed derecho de gentes. 
¿Y es por estos hombres por quie-
nes siente inclinaotán el Gobierno 
americano t 
- Razonada y lógica • más aún, mere-
cida y justa es la indignación gene-
ral que semejante actitud de los yan-
quis ha producido en Europa y en los 
pueblos latinos de 'la América. 
,7 7 v . \ "Gr. dal R» 
El decreto del Al-
calde Municipal 
P o r e l b u e n g u s t o 
a r q u i t e c t ó n i c o 
Ya era hora de que se cortase de 
raíz una de las prácticas que más ve 
nían perjudicando a esta capital en el 
OT'den de urbanización. 
Nos referimos a la costumbre de fiv-
mar planos que otros han proyectado 
y que un tercero ha de llevar a la 
práctica, sin que a ninguno de los que 
intervienen en este asunto les importe 
un bledo el buen gOStÓ ni tengan gran-
des miramientos con la estética. 
Regatear al Alcalde señor Freyre 
do Andrade los elogios que merece 
por las disposiciones tomadas a este 
respecto sería injusto, ya que ha de-
mostrado no ser sordo a las indicacio-
nes que se le hacen cuando estas re-
dundan en beneficio general de la po-
blación. 
Nuestro estimado amigo señor Wal-
frido de Fuentes, que dejó en el De-
partamento da Arquitectura munici-
pal muy gratos recuerdos de su ges-
tión, inició en E l Triunfo esta cam-
paña poniendo de relieve los peligros 
que entrañan esas prácticas inacepta-
bles. 
Según él, los firmones de planos no 
venían haciendo sino fomentar el abi-
garramiento en las construcciones, 
abriendo camino a indoctos en la ma-
teria y prostituyendo el buen gusto en 
el arte de construir. 
Y no es tan solo lo que sufre la 
estética, sino el peligro que entraü-i 
el abandonar a un irresponsable la 
construcción de un edificio, a con-
ciencia de que aquél que ha de reali-
zar el trabajo ignora los cálculos de re. 
sistencia que debe de hacer para pro-
mediar las cargas. 
El arquitecto que firma un plano ea 
el único responsable de cuanto ocurra; 
y para que esta responsabilidad no 
sea burlada, debe obligiírsele a dirigir 
e inspeccionar las obras pues de ^llo 
depende la estabilidad del edificio, el 
buen gusto arquitectjnico y hasta la 
vida de los obreros que trabajan por 13 
necesidad imperiosa de ganar un jor-
nal y no saber la exposición que su-
fren cuando cruzan por los andamia-
jes. 
Por eso nos apresuramos a fedi'itar 
al señor Alen 1 de municipal que ha 
prestado atención a las atinadas ob-
servaciones del arquitecto señor Wal-
frido de Fuentes, como felicitamos a 
este mismo por una iniciativa que re-
dunda en beneficio de la población y 
de los propietarios de fincas urbanas. 
Frío intenso 
Madrid 2 de Enero. 
Noticias llegadas de las provincias 
del Norte dicen que en Vitoria y en 
Miranda es tan copiosa la nevada de 
estos días, que en las calles d; diohas 
poblaciones hay como un metro de 
nieve sobre el suelo. 
Gran vuelo 
San Petersburgo, 2. 
M. Sikorsky, inventor de un aero-
plano capaz de conducir diez pasaje-
ros ha efectuado un vuelo de varias 
horas con diez personas a bordo. Pa-
saje y aparato pesaba en conjunto 
más de una tonelada. 
Frente a las trincheras 
Marfa, Texas, 2. 
Los seis mil rebeldes mandados por 
el general Ortega que tienen sitiada 
la plaza de Ojinaga han efectuado un 
avance durante la noche y al amane-
cer se encont;-a.ban casi encima de las 
trincheras y fortificaciones de los fe-
derales. 
Es tan fiero el ataque de los con&ti-
; tucionalistas y tan certeros los dispa-
ros de su artiUerla que al parecer las 
huestes fede?-ales no podrán res^tir 
mucho más tiempo el avance arrolla-
dor de su enemigro y no tendrán más 
remedio que retirao-se y cruzar el Río 
G-raaide frente a Presid.-io intemáTidose 
i en el territorio de los Estados Unidos 
EN ARTEMISA 
G R A N F I E S T A O B R E R A 
Sucesos dolorosos ocurridos antes de ayer 
Enero 1. 
Reparto de premios 
«A. las 8 de la mañana de hoy tuvo 
efecto en la sucursal de la renombrada 
fábrica de tabacos "Romeo y Juiie-
•ta,,, el sorteo de los ocho premios en 
metálico que por acuerdo de la socie-
dad propietaria de la misma había de 
distribuirse entre los obreros tabaque-
ros y despalilladoras que más se dis-
tinguieron durante los últimos cuatro 
meses del año pasado por su laborio-
sidad y ^constancia. 
En los portales del edificio que ocu-
pan los talleres se colocó la Mesa que 
había de presenciar el acto, formada 
por el Alcalde municipal, señor Ole-
mente Rodríguez, los señores Segis-
mundo Pando Vega, encargado de la 
Sucursal, el notario doctor ¡Manuel A. 
Gutiérrez, requerido para levantar la 
oportuna acta, y los obreros ¡María Jo-
sefa Legón, Juan ¡Menéndez, Aurelio 
Gómez y Timoteo Gómez; y además 
ocupaban la calle numeroso públio 
entre los que sobresalía el elemento 
obrero. 
Próximamente a las nueve,"" después 
de ultimarse las rectificaciones y com-
probaciones de nombres, colováronse 
en ún cesto los nombres de los obreros 
que merecían optar a los premios, re-
sultando favorecidos los tabaqueros 
Enrique Villavisani, Primitivo Sati-
chay, Orelio ¡Martín y Alberto Collazo 
con una recompensa |250 cada uno, 
y las despalilladoras Elísea Díaz. Nie-
ves Pérez. CnrT»ien Hernández y Jaoo-
ba Díaz con $50. 
Terminado tan interesante acto, el 
señor^ Pando Ve<ra invifó a la concu-
rrencia a exquisitos dubes y licores 
que profusamente fueron brindados en 
BU espléndida mansión con la coopera-
ción de su amable esposa señora Fe G. 
d^ Pajicfo 
Entre el gran número de asistentes 
se encontraban los señores Clemente 
Rodríguez, Francisco Galatas, José 
Amador, Claro Díaz, Leocadio Place 
res, Nicolás Xavarrete y los eompañe 
ros de la prensa, señores César Ma .̂ 
administrador de £4La Bul la"Waldc 
Villar, de "La Discusión:" Ildelfon-
so Campos, de " E l Mundo:" Leandro 
E. Rodríguez, de "La Lucha,,, y Mag, 
daleno Chils, de " E l Heraldo de Cu-
ba." 
Debido a la amabilidad de los repu-
tados artistas fotográficos señores O. 
Valdés y Compañía, puedo ofrecer di-
versos grabados relaeiouados con tan 
interesante acontecimiento. 1.—Una 
de las galeras de la sucursal de "Ro-
meo y Julieta." 2,.—Salón de las des-
palilladoras. 3.—La mesa del sortea. 
4. —Publico presenciando el aetoi 
5. —El señor Alcalde rodeado de loa 
agraciados y dependientes de la sucur-
sal de "Romeo y Julieta." 
En fin, fué una fiesta interesante de 
gratos recuerdos para los quinientos 
operarios de "Romeo y Julieta" y p * 
ra nosotros. 
Pr imer vastago 
^Después de ia neiíesaria interven^ 
ción médica, antier dió a luz un her-
moso niño, la cariñosa esposa de mí 
antiguo condiscípulo oniversitario y 
auxiliar de Antropología de la Univer-
sidad Nacional, doctor Salvador ¡Mas-
si p, la señora María J. Villar. 
El primer vástago que alegra el jo-
ven matrimonio donde solo existe - la 
felicidad. 
Un besito para el lindo "baiby.'» 
Sucesos 
Ayer, mientras realizaban traba joo 
de carpintería en un pozo de más de 
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Ante todo, permítannos hoy imestros 
lectores un desahogo del alma para co-
rresponder de algún modo a la gran-
de, a la inmensa prueba de afecto que 
anoche dio esta ciudad de la Habana 
al que estas líneas escribe. 
¡Y luego dicen que no hay compen-
saciones en la vida! 
Mucho hemos luchado, mucho hemos 
áufrido en nuestra ya larga existencia ¡ 
pero todas las angustias, todas las 
amarguras son pequeñas ante el goce 
intenso que sintió nuestro corazón al 
llegar a la Iglesia de Belén, dando el 
brazo a nuestra hija queridísima, y 
contemplar el grandioso espectáculo 
de aquel altar resplandeciente y de 
aquella distinguida sociedad que lle-
naba el templo y llegaba hasta la cMle. 
—Gran prueba de consideración y 
de afecto le ha dado a usted la sociedad 
subana—nos decía al salir el general 
Loinaz del Castillo. 
Y era verdad. Aunque no tuviéra-
mos otros motivos para amar a Cuba 
con todo nuestro corazón y con toda 
nuestra alma; aunque no hubiéramos 
pasado aquí gran parte de nuestra vi-
da; aunque no hubiéramos elegido en 
esta bendita tierra a la compañera de 
nuestra existencia, madre de nuestros 
hijos; aunque no hubiéramos llegado 
en Cuba, sin méritos, seguramente, a 
altos puestos por muchos deseados, 
bastaría lo ocurrido anoche para que 
nunca, jamás, pudiéramos correspon-
der debidamente a tantas y tan gran-
des muestras de cariño. 
Sin embargo, conste que no será por 
falta de voluntad ni por carecer de un 
corazón profundamente agradecido. 
Prueba de ello es, que si hasta aho-
ra hemos procurado desde este periódi' 
co, que es nuestra vida, defender loa 
intereses morales y materiales de este 
país, ayudando a todos los gobiernos 
a sostener la paz pública y a aumentar 
el grado de su moralidad y de su cul-
tura, de hoy más, a fuer de agradeci-
dos, hacemos voto solemne de extremar 
nuestro celo en el cumplimiento de 
nuestros deberes periodísticos, ya que 
no tenemos otro medio de demostrar a 
Cuba, nuestra segunda patria, que sen-
timos por ella el mismo amor que por 
nuestra querida España. 
El conflicto de los colonos ha saltado 
de Güines a Madruga y de Madruga a 
Matanzas. 
Los colonos quieren que los hacenda 
dos les paguen más caro el azúcar que 
producen. 
Y precisamente se plantea esta re-
clamación cuando el azúcar está por los 
suelos y los hacendados se hallan con 
el agua al cuello. 
Parecía natural que, en tal estado las 
cosas, la cuestión se plantease de esta 
suerte: 
El hacendado:—Si no »e rebaja el 
precio de la caña no puedo moler. 
El Colono:—Yo no puedo rebajar un 
centavo sin arruinarme. 
Hacendados y colonos: — Vamos, 
pues, a harmonizar nuestros intereses, 
en lo posible. 
Pero no. solo se piensa en huelgas 
absurdas y en resistencias impruden-
tes. 
Hay que pensar en lo que ocurriría 
si se arruinase el hacendado. 
Y éste debe de hacer cuantos sacri-
ficios pueda para evitar que merced a 
la crisis se arruinen los colonos. 
Los conflictos agrarios de Cuba de-
ben resolverse en el escritorio de los 
Centrales, y no en otro lugar. 
Porque políticos, abogados y agitado-
res sectarios trabajan casi siempre ex-
clusivamente pro donw sua y en perjui-
cio de los altos intereses del país. 
Al hablar así, con esta claridad y 
con esta independencia, empezamos a 
cumplir el voto que dejamos hecho en 
las líneas que preceden. 
Que todos nos imiten y la crisis que 
atraviesa el país se resolverá con los 
menores perjuicios posibles para el 
mismo. 
— — » • -
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 15V2—Habana. 
E l Dr. O s c a r J a i m e 
El suelto publicado en la edición de 
esta mañana sobre el caso de inyección 
de suero a un enfermo extraído de su 
persona y que ha dado un admirable 
éxito se refiere al doctor Oscar -Tai-
me, pues el apellido ha aparecido 
equivocado. 
T E N G A S E 
P R E S E N T E 
Cuantos anuncios vea usted de ju-
guetes hágase el cargo que es 1 de 
"•Los Beyes Ha'gos". de Galiano 73 
porque todas las casas juntas no tie-
nen la enorme cantidad de juguetes 
que tieen esta casa que es la que más 
barato vende. 
"ESTE NOMBRE..." 
Xos sentimos orgullosos; hemos 
de confesarlo francamente. No hay 
en nuestras palabras petulancia, _ ni 
tampoco vanidad: hay satisfacción 
ingenua. Y los que hicimos una pro-
fesión del arte de contar a los di-
más las alegrías de todos, bien ga-
nado tenemos el derecho de contar 
alguna vez nuestras alegrías. 
La de ayer fué graade y justa, 
porque ayer hemos asistido al homo-
naje extraordinario, inmenso, al ho-
menaje mayor que pudiéramos nos-
otros desear para "este hombre. . ." 
Cuanto significa aristocracia, en la 
sangre, en el ingenio, en el capital, 
en la política; cuanto (posee un nom-
bre prestigioso en la sociedad haba/-
ñera, unióse ayer en espíritu con los 
que laboramos diaramente al lado de 
"este hom)bre;^, y pensó y sintió co-
mo nosotros; e hizo como nosotros 
votos de corazón por la felicidad del 
nuevo hogar que constituía una de 
sus hijas. Xos creímos familiarmente 
identificados con la multitud, porque 
sabíamos que en el instante en que 
caía la bendición del sacerdote para 
confundir dos almas, eJ pensamiento 
de la multitud también se confundía 
con el nuestro... Y había cariño pro-
fundo y simpatía saucera para aque-
llas juventudes que juntaban sus ca-
minos, y miradas de afecto y pala-
bras de adhesión para el viejo e infa-
liga'ble periodista, director de este 
periódico, "este hombre.. ." 
El homenaje recaía en él; la mul-
(titud sabía que era él quien estaba 
detrás de aquella fiesta. Y es que no 
valen sofismas para ocultar la ver-
dad, y no hay sombra que pueda en-
negrecer una conducta limpia y 
transparente. Cuarenta años de tra-
bajo lleva nuestro Director; cuaren-
ta años hace ya que convive con el 
público, que prodiga sus ideas, que 
ofrece sus sentimientos, que consume 
su energía en una lucha recia y fati-
gosa. Y los que quieren presentarle 
a través de la pasión con que lo mi-
ran ellos, no advierten que hace ya 
cuarenta años que él se está presen-
tando diariamente, con una limpidez 
y claridad que no po*de aventajarse 
Y los que quieren envolverle en odios, 
no cuentan con todo esto que noso-
tros hemos visto en la fiesta de ayer; 
no cuentan con la gratitud y con la 
nobleza de sentimiento popular, d^l 
alma colectiva. 
Y no cuentan con que "este hom-
bre" siempre ha representado entre 
nosotros lo que hoy escasea más: un 
carácter rectilíneo, un ideal que no 
se doblega. Todo ha cambiado en 
los cuarenta años que él consumió en 
la vida del periódico; pero él siempre 
ha sido el mismo. Ha tenido el va-
lor de sus convicciones; las ha ma-
nejado siempre como un látigo. Los 
que no piensan como él así han 
aprendido a respetarle, y los que 
piensan como él han aprendido a 
quererle. En este ambiente desqui-
ciado y torvo, donde el materialismo 
se ha endiosa.o, sino como doctrina, 
como (práctica, el carácter rectilíneo 
de "este hombre" siempre ha sido 
una lección y ha parecido un ejem-
plo: tenía toda la fuerza de un girón 
de idealismo; prueba todo lo que 
puede y todo lo que vale un ideaL 
Y los que tienen hambre de i leal, 
de vez en cuando escriben a "este 
hombre" unas cartas de cariño y de 
enbusiasmo, adhiriéndose a su obra, 
que es obra de redención. Y los que 
no saben de eso, en su interior admi-
ran su entereza y no falta también 
quien se la envidie. 
Así explicamos nosotros el home-
naje de anoehe: fué d de una multi-
tud que admira y quiere, que agra-
dece y que comprende... Y cuantió 
nuestro Director volvió a su casa y 
nosotros le dimos nuestro abrazo, pa-
reciónos que lo h»cíamos en nombrj 
de todos los que contribuyeron a la 
esplendidez de la fiesta celebrada. Y 
nos sentimos orgullosos de este hom-
bre, por él, y porque su triunfo es el 
triunfo del DIARIO DE L A MARINA. 
G R A N D U L C E R I A D E L — U n 
HOTEL INGLATERRA 
ESTA CASA la me/or monlada y mepr surtida de la Isla de Cuba, desea poner 
en conocimieito su nu nznsa m i r c h a i t e ñ a las últimas novedades qus acá-
bi l > n : } y r París; 3 J .I31VÍS, FRUTAS A3RILLAHTADAS Y MARRON 
(JLACf: .—J j ío e l h en cafas de gran fantasía, cosa niñea vista en la Hibma. 
Se esfái prexva iJ ) para h f¡esla de Sai Manuel, la gran exposición de 
MLIETIS, TARTAS, ENTREMESES y geíalinas, todo lo más r.uevo que en 
el arte de dulcería se ha inventado. 
P r a d o y S a n R a f a e l . F . C E L A , Propietario. 
C O M P L A C I D O S 
a r l a a b i e r t a a l d o c -
t o r C a r r e r a M i z 
C 4655 3t-29 
Habana, 1 de Knsro de 1914 
Señor Francisco Carrera Jústiz. 
Querido Doctor: 
Muévenos a dirigirle esta carta 
abierta la experiencia que tenemos de 
las miserias humanas que muchas ve-
ees abaten el espíritu más alto y el 
alma más templada cuando se está 
en lucha por una causa, un princi'pio 
o una idea. 
Y como en uno, no en todos estos 
casos se halla usted en estos momen-
tos, es lo que venimos los firmantes 
de esta carta no a contender con sus 
gratuitos detractores ni a defenderlo 
EGOISMO PROPIO 
B u s c a m o s l a s a t i s f a c c i ó n d e l c l i e n t e q u e 
n o s f a v o r e c e c o n e l e n c a r g o d e s u t r a j e 
a l a m e d i d a . — 
¿ A Q U E O B E D E C E ? 
A n u e s t r a c r e e n c i a d e q u e d i c h a s a t i s f a c -
c i ó n a u m e n t a e l c r é d i t o , base d e l o s i m -
p o r t a n t e s n e g o c i o s d e e s t a s u c a s a . 
"ANTIGUA DE J. VALES" 
Q U E L E B R I N D A 
E l m á s s e l e c t o s u r t i d o d e g é n e r o s , e l c o r t e 
m á s e l e g a n t e , l a h e c h u r a m á s p e r f e c t a y 
e l p r e c i o m á s r e d u c i d o . 
San Rafael e Industria 
R e m i t i m o s gra t i s a p r o v i n c i a s nuestro O t a l o I l u s t r a d o . 
C 45 
a usted de los ataques de que TÍOUS 
siendo objeto, no; pues creemos que 
de nada de esto necesita usted dada 
su ilustre y austera personalidad, la 
cual se halla fuera del ale anco 
de esas miserias que apuntamos más 
arriba. 
•Pero, al venimos a hacerle una ca-
tegórica demostración de que no está 
usted solo en la altruista obra en que 
se halla empeñado; que está usted 
muy bien acompañado, porque la to-
talidad de los obreros conscientes, 
aplaudimos su actitud por el bien que 
de ella se deriva hacia nosotros, 
viendo en usted al iniciador de une 
nueva era de reinvidieaciones para 
nuestra clase. 
Sus críticos, tratan de presentarlo 
a usted señor Carrera Jústiz, como a 
muchos otros que por ahí andan, y 
que Je ha dado ahora la vena por l i -
brar reñidas y quijotescas batallas 
para libertad au pueblo del yugo opre-
sor. 
¡Cuán equivocados andan I Los tra-
bajadores de Cuba, aunque desunidos 
hoy, no somos tan brutos como algu-
nos se figuran; conocemos bien a to-
dos log personajes que han figurado 
y figuran en el tablero de la política 
cubana y por ende lo conocemos a us-
ted y a sus libros que no son pocos i 
4'El Municipio y las clasese obreras,*' 
publicado en 1904r—óiagalo bien 
en 1904.—'Nos lo presenta a usted, co-
mo un verdadero socialista; y para 
demostrar esto que decimos, recomen-
damos dicho libro a cuantos deseen 
leerlo, y suplicamos a usted, doctor 
Carrera, nos proporcione algunos 
ejemplares para brindárselo a nues-
tros compañeros. 
"Los panaderías y la salud del 
pueblo," otra joya filosófica y social 
y muaho más, anteriores y posterio-
res que no enumeramos, debido al co-
nocimiento de esos libros que expie-
san sus ideas, es por lo que su ¡perso-
na nos es altamente grata, señor Ca-
rrera; por eso a partir de La famosa 
entrevista por usted celebrada hace 
pocos meses con el señor Presidente 
de la República, los trabajadores en 
inmensa mayoría tenemos en usted 
fija la mirada; en tan corto tiempo 
y merced a su iniciaftiva o a su desin-
teresada y eficaz cooperación, hemos 
visto desarrollarse variados hechos 
y soluciones, todos beneficiosos para 
el pueblo y hastía para la Rc^pública, 
v en proyecto otros. 
VeámoB «i no: Alhesióu de Cuba a 
la Asociación Internacional para la 
Protección Legal de los Trabajadores 
radicada ^n Suiza y de la cual es us-
ted en esta República el Delegado; 
Mejoras y Reformas favorables a los 
trabajadores sobre establecimiento 
(1) Como mueatra de ImparclalMad j 
de afecto & km obreros que suscriben ee 
ta carta, teceaos ffueto en reproducirla, 
rree, Ignacio M. Sicre, Carlos Alva-
Pasa a la plana 7 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
AVISO 
De orden del señor Presidente ^ 
r. se hace saber a los señores asocia-
dos que habiendo aparecido reciboj 
falsos de cuota mensual, quedan te 
madas las precauciones necesarias 
para evitar que al amparo de éstos 
se cometan fraudes contra los intere-
ses de la colectividad. En tal virtud 
será entregado a la Policía todo aquel 
que se presente en la Quinta de 3a 
lud o solicite cualquier otro servicio 
portando dicho documento, pues sien-
do éstos conocidos y con las severas 
instrucciones privadas a los emplea-
dos para proceder enérgicamente 
contra los defraudadores, la Asocia-
rión se releva de toda disculpa avi-
sados como quedan ipor este medio 
los asociados. 
Habana, 25 de Diciembre de 191^ 
El Secretario. 
Ignacio Llambias. 
c. 4529 2d-25 5t-26 
4100 alt. D.-l 
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ALBERTO MAR1LL 
Abogado y Notario 
T e l é f o n o A-2322 Habana 98 
15961 26-17 D. 
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S H o t water Barber shop Calientes y Fríos B A R B E R I A A m a r g u r a 52 
26-17 D. 
Rafael S. Casado. 
Academia preparator ia de 2a ense-
ñ a n z a . — E n s e ñ a n z a especial. 
S a n L á z a r o 3 3 6 , a l t o s . 
C '">«4 6-26 
(orno rególo da 
V* quiero libre» 4m IM 
muchos qu« \jcy vj 
Jueqos 
Het ote • 
Cnshonisaio 
Con alguno de eoss libros, yo quisiera 
dapaifo. compra es en la misma cas* 
tarjetas de felicitación para la PASCUA 
y AÑO NUEVO, y esencias finas y dél 
exce ente TE HORN MAN y de todo le 
que haya propio para REGALOS de FU* 
Y FRINC.PIO DE AÑO. 
C A S A D E W I L S O I S 
I 
I 




E M E R O 2 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A PAeSMA T R E S 
L A 
La casa que presenta el más variado surtido de 
JUGUET ARTICULO 
S e r v i c i o R á p i d o d e e n t r e g a a d o m i c i l i o 
P o r l a s o f i c i n a s 
P A L A C I O 
EL SEÑOR VILLALON 
Lilanuado por el señor Presidente de 
la República estuvo hoy en Palacio, el 
que hasta ayer ñié Secretario de la 
Administración Mimicipal de la Haba-
na, a cuyo cargo ha renunciado, señor 
José Manuel Villalón. 
Según nos manifestó el referido se-
ñor, el general Menocal le llamó a su 
presencia para decirle que necesitan-
tando de sus servicios en un puesto de 
!a admániístración, estuviese prepa-
rado, toda vez que a su regreso de 
^Oaliparra", se propone resolver ese 
particular. 
• A DESPEDIRSE 
Con motivo de salir para "Chapa-
r r a " el general Menocal, hoy estuvo 
en Palacio a darle la despedida el re-
presentante señor Lico Lores. 
EL SEÑOR NEGRA 
Para despedirlo y hablarle de varios 
asuntos relacionados con la Liga 
Agraria, hoy estuvo en Palacio el 
Presidente de esa asociación, señor 
Francisco Negra. 
LOS RECURSOS DE ALZADA 
El Presidente de la República ha 
recomendado a los Secretarios del Des-
pacho el más exacto cumplimiento del 
artículo 855 de la Ley del Poder Eje-
cutivo referente a la sustanciación de 
los recursos de alzada, a fin de evitar 
las quejas de los recurrentes. 
H a c i e n d a 
TEMPOREROS CESANTES 
A partir del día primero del actual 
han sido declarados cesantes todos los 
empleados temporeros de la Lotería 
Nacional. 
SITUACION DE FONDOS 
Se ha dispuesto la situacióA de 
•$20,696.67 para satisfader el 10 por 
100 por los pagarés emitidos a favor 
dé los señores Morcan y Co. para las 
obras del alcantarillado. 
AUTORIZACION 
E l señor Daniel Bacon ha pedido 
autorización para que sus buques 
¡puedan atracar a los muelles de 
Beattie y Compañía, en Manzanillo. 
El Administrador de la Aduana de 
aquel puerto ha informado favorable-
mente la solicitud. 
M u n i c i p i o 
LOS CONCIERTOS 
Con objeto de que no prescriban 
por falta do cumplimiento los con-
iiertos celebrados por los contribu-
1 ventos con el iMunicipio, para el pa-
go de los adeudos atrasados, el Al-
calde ha resuelto a (petición de algu-
nos que no pagaron el día 30 de Di-
ciembre pasado por creer que era 31 
el día del vencimiento del cobro del 
trimestre, que los referidos concier-
tos continúen vigentes si los intero-
sados abonan con el recargo corres-
pondiente la coiltribución de los t r i 
mestres que se vencieron en dicho 
día 30. 
LO;S CAPES DE LA EX-ZONA 
•El Jefe de Policía celebró hoy una 
larga entrevista con el Alcalde. 
El general Agramonte pidió a 
nuestra a/utoridad municipal que 
prohibiera a las mujeres servir de 
dependientes y sentarse en las me-
sas de los cafés cantantes situados en 
la ex-zona de tolerancia, para evitar 
escándalos y actos •contrarios a ia 
moral. 
El general Freyre prometió estu-
diar la cuestión detenidamente pa-
ra resolver lo que mejor aconseje la 
conveniencia pública. 
c I ñ í c a T 
d e l p u e r t o 
EL ALFONSO X I I I 
E l vapor coifreo español *' Alfonso 
J Q I I " entró en puerto esta maña-
na, procedente de Bilbao, Gijón, San-
tander y Coruña, conduciendo carga 
general y 853 pasajeros, de ellos 784 
para la Habana y 69 de tránsito para 
Méjico. 
Entre los 140 pasajeros de cámara 
que trajo el A l f o n s o X Í I I p a r a esta 
capital, figuraban los señores: 
Antonio Bilbao, Lino G-arcía Díaz, 
Cipriano Rodríguez Gama, José Fer-
nández Trueba, Angel Mata Pérez, 
Francisco Díaz Poni, Francisco San 
Miguel, Feliciano González, Eugenio 
Rodríguez García, y sus hijas Amalia 
y Carmen, Casimiro Balbín, señorita 
María Pire, Señoras Petra Loide, Bi-
viana Viadero y Secundina Gutiérrez; 
Srta. Elisa Colmenares. Víctor Cues-
ta Pérez, Cesáreo González, Sra. e hijo 
Cesáreo; Luis González, Rafael Pérez. 
Alfredo López, su esposa e hijos Alfre-
do, Manuel, Pura y Carmen, Luis Gar-
cía González, Tomás Palá y otros. 
RELRrfOSAS 
También llegaron en el "Alfonso 
X I I ' las religiosas Sor María Josefa 
Apastalosa, Sor Carmen Ormazabal y 
Sor Matea Jusasta. 
ENFERMOS 
Los médicos del puerto que fueron a 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
Regreso del 
Presidente Gómez 
Huerta sin fuerzas 
Caracas, 2. 
A l frente de un ejército de 7,000 
hombres y después de una ausencia de 
cinco meses, ayer regresó a la capital 
el Presidente de Venezuela, General 
Gómez. 
Desde el dos de Agosto, Gómez y su 
ejército han estado acampados en Ma-
caray, en donde se acuartelaron en es-
pera de las batallas que creían Ubrar 
contra los partidarios de Cipriano 
Castro, le Tigre de los Andes que en 
aquella fecha lanzó un manifiesto in-
tentando deirocar a Gómez por medio 
de una revolución. 
Es probable que con la llegada del 
Presidente termine el actual estado de 
guerra que cruzara en el país y que 
queden reaftablecidas las garantías 
constitucionales. 
Hay que respetar 
éí Himno 
San Petersburgo. 2. 
Un periodista ruso llamado Bruah-
kovsky ha sido sentenciado a un año 
de cárcel por haber permanecido sen-
tado mientras se tocaba el himno na-
cional en un parque. A l periodista se 
le acusó de haber cometido un crimen 
de lesa majestad. 
Una pregunta 
y su respuesta 
El Paso, Texas, 2. 
Acceaiendo a una orden de Pancho 
Villa, el señor Raúl Madero, herma-
no del difunto Presidente, ha pre-
guntado a las autoridades militares 
de esta ciudad si 1|& Estados Unidos 
obligarían al ejército federal a re-
gresar a Méjico, después de desarma-
do, caso de que cruzara la frontera 
frente a Ponidio. 
A la pregunta de Villa han con-
testado los jefes militares que si los 
federales temen que eus vidas corran 
peligro si vuelven a Méjico, se les 
permitirá permanecer en Texas en 
calidad de detenidos. 
Ciudad Juárez, 2. 
Los consejeros de Pancho Villa 
manifiestan que la actividad desple-
gada por los rebeldes en Ojinaga y 
Nuevo Laredo se debe a una orden 
del citado caudillo de limpiar inme-
diatamente la frontera de federales. 
Los éxitos alcanzados s?or ©1 ejér-
cito revolucionario en Nuevo Laredo 
y Ojinaga deja al gobierno de Hueî ba 
prácticamente sin fuerza alguna a 
lo largo de la frontera 
a e r o g r T m a 
A bordo del "Espagne." 
Diario Marina. 
Habana. 
Llegaremos retrasados debido a los 
temporales de nieve que nos han azo-
tado durante tres días. Esta mañana 
amaneció el mar helado presenciando 
el pasaje espectáculo grandioso. El ca-
pitán dice no recuerda haber visto na-
da por el estilo. Muchos pasajeros per-
dieron el habla que recuperaron luego 
tomando "Cinzano,,. 
Llegaremos el domingo por la no-
che. Saludamos. 
Lisardo. Pepe. Daniel, Agapito. Ma-
riano. 
Accionés^fl/aiores 
Londres, Enero 2. 
Azúcares centrífugas, pol 96 9s. 
Gd. 
Mascabado. 8s. 6d. 
Azúcar ^ remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 6%á. 
carriles Unidos de la Habana, resfis-
Las acciones comunes de los Ferro-
tradas en esta plaza a.brieron hoy a 
£ 81i/2. ^ ^ 
Vi la y los banqueros 
americanos 
En el crucero "Ouba*' sale hoy 
para Oriente, el Jefe del Esta:1o, so-
neral Mario G. Menocal, acompañado 
de su distinguida esposa, del 'Socre-
tario de 'Sanidad, doctor Enrique Nú-
ñez, del Ministro de Cuba en Lon-
dres general Carlos García Vélez. 
de los doctores Juan Guiteras y Jor-
ge Seva-, Antonio y Gustavo Monocal, 
Juan Eslard y los ayodantes Comian-
dantes Sanguily y Carricarte. 
El general Menocal va al gran cen-
tral "Chaparra." 
En ia Secretaría de Hacienda sc-
irecibió el siguiente telegrama del Ad-
ministrador de la Aduana de Guantá-
namo: 
"Enero 2.—Esta madrugada, a les 
cinco y quince minutos incendióse el 
almacén afianzado de Juan Bolívar 
destruyéndose totalmente y salvándo-
se únicamente el archivo de la oficina; 
quemáronse dos casillas conteniendo 
V I M B A C H O 
cemento y una conteniendo tubos da 
hierro. Calcúlause las pérdidas en 
Ireinta y cinco o cuarenta mil pesos. 
El heroico comportamiento de 'los ha-
bitantes del pueblo logró reducir# el 
fuego y salvar al poblado. Las mer-
cancías quemadas cubiertas por el si -
guro. Iniciase expediente en averigua-
ción; el juzgado también inició expe-
diente.—José F . Sánchez.". 
5 
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despachar el "Alfonso X I I I " envia-
ron al Hospital Las Animas, porque 
tenían la temperatura anormal, a los 
pasajeros de tercera Guillermo García, 
y Aquilino Corral: por padecer de con-
gestión pulmonar, a Carmen Jovella-
nos y a Antonio íerreiro, que sufre de 
'gangrena en un pie. 
EL JULIAN ALONSO 
El vapor cubano "Jul ián Alonso," 
al servicio de la Peninsular and Occi-
dental Steamship Co, entró en puerto 
esta mañana, procedente de Key "West 
y conduciendo carga de mercancías en 
general -
EL MASCOTTE 
El vapor americano "Mascotte,; sar 
lió hoy para Key West, llevando 31 pa-. 
sajeros, entre ellos los Sres. Alfredo 
Echevarría, Raúl Pérez, Sras. María P. [ 
Echegoyen y María Gómez; José La-
guardia, Virgilio Hernández, Julio 
Acoeta y Aurelio Marrero. 
San Antonio, Texas 2. 
El Brigadier general Hugh L. Scott 
.informa desde el Paso al cuartel ge-
neral que Pancho Villa está tratando 
de inducir a los banqueros america-
nos que se hallan en Juárez a que 
abran una sucursal en Chihuahua. 
Di cese que Villa ha traído consigo 
una gran cantidad de barras de pfa-
ta procedente de Chihuahua. 
UNA LANCHA 
La lancha de gasolina "Ilosita,,, que 
pertenecía a don José Fernández Vi-
darello, ha pasado a la propiedad del 
señor Alejandro de Quesada. 
CESANTIA 
Ha quedado cesante el vigilante de 
•la Policía del Puerto Cándido Pando, 
que cobraba con cargo al Departamen-
to de Lotería. 
Los otros vigilantes que están en las 
mismas condiciones, y que, como él, 
pertenecían ai personal temporero de 
Lotería; han sido repuestos en sus car-
gos 
EL CUBA 
Para esta tarde, a la una, tiene anun-
ciada su salida el crucero "Cuba," a 
bordo del oual hará su viaje a Oriente 
el señor Presidente de la República, 
Regresa José Miiruel 
a las cubanas orillas, 
no porque aquí lo reclamen 
combinaciones políticas 
para aspirar nuevamente 
a la codiciada silla. 
Es que ya lo tienen harto 
de papas, de mantequilla, 
y carne BIFF, que le sirven 
al almuerzo y Qa comida. 
El necesita otra cosa 
•más grata, más nutritiva, 
más suave, más dedeitosa 
y más superferolítica. 
Vervigracia: Chocolate 
clase " A " de Mestre y Martinica.. 
Soc iedades E s p a ñ o l a s 
TABOADA CHANTADA Y PUERTO 
MARIN. 
Los señores de esta entusiasta so-
ciedad gallega de intrucción celebra-
ran el domingo próximo una bella fies-
¡ta: un baile florido para saludar al 
ano que afeaba de colarse. Y este bai-
.̂é,. que será encantador por íjue a él 
asistirán las más bellas damas y las 
más lindas damitas de la Habaria se 
sujeta a este programa brillante: 
Primera parte: 
Danzón, Zayas no fué; danzón El 
Pescado; Yails, Herminio: Danzón 
El Turco; Paso Doble, El Curríto-
Danzón, La Conjunción; Habanera La 
Camellar Danzón. Los Guajiros. ' 
Segunda Parte: 
ffinme Gallego; Danzón. Manteca-
do j Danzón, La Cañamonera; Vals El 
Delmo: Danzón, Jabón Corona. Paso 
Doble, Marcha de París- Danzón No 
nay peor cuña; Habanera, Yo te amo: 
Danzón, Cleopatra. . . ' . v.. 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
doctor Cosme de la Tórnente, quien 
ha renunciado por motivos de salud, 
el cargo de Secretario de Estado. 
Dicha renuncia le ha sido aceptada 
por oi Presidente de la República. 
Para sustituir al doctor Tórnente 
se indican a los doctores Pablo Des-
vernine y Rafael Montero. 
Dícese que el señor Desvemine no 
acepta el caro:o. 
I 
Para hablar de aguas cristalinas y 
puras, saludables y de acción inmedia-
ta en el estómago, los ríñones y el hí-
gado, hay que citar en primer término 
la que poco a poco y lentamente ha 
ido probando sus cualidades medici-
nales, sancionadas por eminencias en 
la ciencia de Hipócrates y por los re-
sultados obtenidos por quienes a ella 
han acudido. 
El agua de YáLdelazura, que ex 
elusivamente importa Vicente Canto 
en Teniente Rey núm. 16. afortunada 
casa de Pellón, es de un efecto admi-
rable. 
F A L L E C I M I E N T O 
Matauzas, 2. 
Acaba de faiicecr, casi repentina 
m t t el-a- PerS01ia qUe Soza^ ctó ma>or aprecio en esta sociedad. 
Lra médico honorario de la casa 
üe salud de la colonia española 
El sepelio se verificará mañana por 
Ja mañana. ' 
. EL CORRESPOXSAL, 
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CASA montada a la moderna con todas las comodida-
des y la mejor situada en el s^o del servicio de 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to-
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por insignifican-
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos m á s módicos que se 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cotizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y queda rá complacido del puntual servicio, pues se compro-
mete a servir las ó rdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
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H A B A N A 
DE CATALINA DE GÜINES 
Diciembre 29. 
Feliz año nuevo. 
Al camenzar el aüo de li>14, le deseo a 
todos nuestros suscxiptojreá, amigos y re-
Bidentes en este pueblo, un próspero año 
nuevo y que logren cuantas dichas anhe-
len. 
San Manuel. 
Bi almanaque celebra hoy la festividad 
de San Manuel, por cuyo motivo están de 
días las siguientes personas amigas nues-
tras que residen en esta localidad y lie. 
van ese nombre: 
Manuel R. Rocha, Administrador de Co-
rreos; Manuel G. Villa, Manuel Lavín, Ma-
nuel Porte, Manuel González, Manuel Ma-
rín, Manuel López. 
Dos amigos ausentes, Manuel Jané y 
Manuel Cruz, aquel antiguo vecino que fué 
de este pueblo, hoy en Matanzas y éste 
Jefe del puesto que fué de esta zona, ac-
tualmente jefo del dastacameaito de Ma-
druga. 
A todos les deseo • venturas mil en su 
onomástica. fiesr,a. 
Enlace. 
En este mes se ha verificado el matri-
monio de la graciosa señorita I^milia Al-
fonso con ej >cto joven Pepito BofiU, 
Jefe de Almacén de la estación de Güi-
lei, de los Ferrocarriles Unidos. 
La boda fué. eu la mayor intimidad por 
el reciente fallecimiento del padre de la 
novia. 
Venturas mil le.deseo a ambos amigos 
MI su nuevo estado. 
Nacimiento. 
La mocada de los esposos Victoria Las-
tra y Facundo Farrés, cuenta con una 




DE SAN CRISTOBAL 
Diciembre 30. 
Llega a mis manos una preciosa iarjeta 
Seí bautizo de la,niña Clara, Josefa Dio-
lisia. 
Que dice así: "Por la gracia de Dios me 
llamo Clara, Josefa Dionisia, nací el día 
) de Octubre del año mil novecientos tre-
:e, fui bautizada e] día 21 de Diciembre 
flpl mismo año, por ©1 Cura Párroco de 
San Cristóbal. 
Son mis padres: Ramón Suárez Daria y 
Carmen Serafina Alvarez. 
Y mis padrinos; Manuel Alvarez y. Al-
rarez y Segunda Alvarez. 
Ahora que usted conoce la corta histo-
ria de mi vida, sírvase aceptar desde mi 
runa y dígnese conserrar este recuerdo, 
leí testynonio de mi advenimiento. 
Esta simpática ceremonia bautismal tu-
ro efecto eu la Iglesia de este pueblo, si 
11 de los corrientes, a donde fué llevada la 
neófita en brazos de sus papás y padri-
nos. 
Después se trasladó la concurrencia a 
la elegante morada de los autores de sus 
días (Real núm. 12) donde se descor-
chó el Champagne, brindándose por la fe. 
licidad y ventura de la preciosa Clara, Jo-
sefa Dionisia, que acababa de recibir los 
efectos del primer precepto de nuestra 
Santa Madre la Iglesia de Cristo. 
Durante toda la tarde reinó animación 
en aquella casa, siendo obsequiados los 
concurrentes cón dulces y la deliciosa Si-
dra "Zarracina." 
Un grupo de bellas señoritas, prestaba 
BUS encantos a la fiesta. 
Las simpáticas hermanitas Basilia y Ma-
ría Blanco, una trigueña de ojos seducto-
res, qtie no diré su nombre; la encanta-
dora Florentina González, la archislmpáti-
ca Ensta îa Blanco, mi amiguita Serafina 
Alvarez; mbién se fijó el cronista en 
una hermosa trinidad, tres bellas rubias 
que eran la admiración de todos, que por 
causas ajenas a mi voluntad omitiré sus 
nombres. 
No olvidaré tampoco a la linda y moní-
sima Cuca Costa. Un encanto. 
La señora Nena S. de Alváez, Andrea 
S. del Valles una da.ma que por-su. ciegan, 
cia era, la admiración do todos, me refie-
ro a la señora Irinea Rionda de Chava-
n.'a, y párrafo aparte para la bella daona 
señora Aurora D. de Bango. 
Y, para terminar el cronista aaocia: s¿is. 
plá/cccaes para Clara Josefa y sus est inu-
dísíinoá papás y padrinos, haciendo fer-
vientes votos porque no se nuble jamás el 
claro cielo de su felicidad. 
EL CORRESPONSAL. 




Del párroco Manuel María, Garriga, tan 
apreciado por nosotros, han recibido la 
bendición de sus amores una de nuestras 
más distinguidas y apreciables damitas: 
la señorita Inés Ramos y Romeu, con el 
joven Alberto Fajardo y Valdés. 
Fué celebrada en la morada de la no-
via, a la que asistió una selecta concu-
rrencia que atentamente había sido invi-
tada. 
Actuaron de padrinos la- respetable se., 
ñora Nieves Valdés, madre del novio y 
el señor Arcadio Nieves Ramos, padre de 
la novia. 
Y, como testigos, suscribieron el acta 
matrimonial, el doctor Domingo Raúl Del-
gado y el señor Rafael Quintana y. Pique-
ro, por la novia; y el doctor Antonio Ma-
ría Rubio y el señor Lino Galán por el 
novio. 
La novia lucía un precioso traje de velo 
de seda, que con ser tan bello y tan ele-
gante, no parecía añadir a la figura de 
Inés un solo atractivo más. ¡Son tantos 
los que ella posee! 
Muy selecta era la concurrencia, de la 
cual haré la mención más detallada que 
me sea posible a fin de que no se quede 
ninguno do los asistentes sin que figure 
en esta humilde crónica. 
Haré mención primeramente de los fa-
miliares de la novia, que todos veían con 
júbilo aquella unión. 
Allí se hallaban la señora Amelia Jn-
tiérrez de Comas, Juana Padilla de Ru-
bio, Antonia Perojo de Gutiérrez Josefti 
Cangas de Victorero. Josefa Rodríguez da 
Perojo, Dolores Díaz de Prado, Matilde 
González de Linares, Obdulia Ibarra de 
Rodríguez, Juana Abad de Aguilar y Fe. 
lina Garriga viuda de Díaz. 
Entre las señoritas recuerdo una selec-
ción de las más bellas de nuestra socie-
-uid: las graciosas y bellas Cándida y Mer-
cedes Parra, María Murrieta, Ju.sta Re-
novales, Adelina Murrieta, Marta Jordán, 
Dolores Ramos, Francisca Ibarra, Fraa-
cisca Linares, María Teresa y María Ro-
Bmib Palacio, Paula Ledesma, Cándida y 
LeopoiJa Carbadlo, Dolores Perojo, Juana 
Gabito, Mai.a Calderón y la siempre gra-
ciosita y bella María Antonia González. 
Ent-re los caballeros, recuerdo a nuestro 
querido alcalde el doctor Adolfo Comas, 
Ello Cañal, José Rodríguez, Mateo Tarafa, 
Juan Prado, Ldo. Augusto Fernández Gra. 
na, Carlos Mier, Francisco Aguliar, Luis 
Septién, Manuel Delfín Hernández Mesa 
j y Delfín Hernández Rodríguez, Agustín 
Fajardo, Francisco Victorero, Fernando 
Valdés, Angel Gutiérrez, Sindulío Palacio 
y Florencio, Calderón. 
Se me olvidaba un grapito de niñas que, 
todas graciosas, eran las flores que rema-
taban aquella selecta confección de lo más 
distirguido de nuestra sociedad nue tam-
bién vieron desposar a la bella Inés. 
Recuerdo a laa hijas del doptor Rublo, 
Lucía y Celia, "Ñica" y Juanita Calderón, 
Sarita Jordán, Teresa Méndez, Tomasa, 
Nieves María y Rosa Ramos, hermanas 
de, la novia, Julia Pontigo, Blanca Nieves 
Calderón y algunas que no me es posible 
recordar. Mil perdones a las que se me 
ha van olvidadp. 
Y para terminar deseo una eterna luna 




Hoy tomó posesión <iei cargo d ,̂ Secre-
tario Contador de este Ayuntamiento, el 
probo y correcto caballero señor Ildelfon-
so Llera, el cual lo había desempeñado 
anteriormente, cuando este pueblo perte-
necía como bariro a San Cristóbal. Esta 
vacante fué producida por haber renun-
ciado su cargo el señor Aguedo Durán. 
también persona de excelentes cualidades. 
Ambos son conservadores. 
QSfoSIKoKípla 
P o d e r o s o iónico 
R e c o m s t i t v y e n t e 
El día 3 del mes que viene unirán sus 
destinos la virtuosa y digna señorita Gre-
goria Pérez (Goyita) con el, honrado ca. 
ballero y hacendado, se,ií<WV Eduardo Al-
fonso. He sido invitado y asistiré a tan 
serio acto, el cual a juzgar, hasta ahora, 
ha de ser un acto espléndido. 
Se dice que para los primeros días del 
próximo mes de Enero, empezarán los tra-
bajos de la construcción del Parque de es-
te pueblo y los de la prolongación de la 
carretera de Soroa a Candelaria. 
Los cortes de caña, siguen con norma-
lidad, si bien no compensa el trabajo y los 
gastos el poco precio del azúcar. Para la 
primera quincena del mes de Enero empe-
zará el corte en las colonias de los seño-
res Lorán, Yoyo, Arela, Llanes, etc., to-
dos estos señores envían sus frutos al In. 
genio "Fajardo," propiedad del correcto 
caballero señor Benito Archer. 
Dr. Vicente G. Méndez, 
Corresponsal. 
SANTA CLARA 
DE LA CIUDAD 
Diciembre 28. 
Sociales. 
1C046 1624S « i t . 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
Joven doctor José Cornide Salvá, Cate-
drático de la Granja Agrícola de Pinar del 
Río, el que viene con objeto, de pasar al-
gunos días entre sus wamiliares. 
Macha alegría hemos experimentado, al 
saludar a nuestro antiguo amigo. 
Sea bien venido. 
En la semana que ha terminado hemos 
tenido dos asaltos que han resultado muy 
animados. 
El primero a la morada de los esposos 
Lubián-Muro, y. el segundo en la de Rulz 
PegudoJLeón. 
Parece que nuestra juventud despierta 
de su letargo. 
Nos alegramos. 
En la mañana de ayer legó a qsta ciu-
dad, nuestro muy querido amigo el l i -
cenciado Antonio Berenguer y Sed, Sena 
dor por las Villas. 
El Ldo. Berenguer aprovecha la opor-
tunidad de una estancia aquí, para gestio-
nar lo que se relaciona con la construcción 
del Palacio para el Instituto; y llegar a un 
acuerdo con los propietarios de var'as 
casas frente al parque "Chao" donde se 
construirá el Palacio para los Tribunales 
de justicia, cuya aprobación solo lepende 
ÜC la Cámara, y será Ley, en el mes de 
Enero próximo. 
Lea nuestro saludo para el constante 
defensor de los intereses de su ciudad na-
tal. 
Nueva Directiva 
En las elecciones verificadas por la Se-
ra nnCciedad de Socorros Mutuos de ' San-
ta Clara" resultó electa la siguiente Di-
rectiva 
Presidente: Sr. Joaquín Monteagudo. 
Vice: Sr. AdQifo Pascual. 
Tesorero; Sr. Jesús Quiñones Rojas. 
SecreLaxio: Sr. Tomás Machado. 
Vice; Sr Martín Ruiz Pérez. 
Vocales: señores Heiminio Gutiérrez, 
Alfonso Vidaurreta, Manuel Alvarez, Ani-
â o Torrijos, Ramón Pupo, Ensebio Fer-
nandez, Honorio Valdés, Alvaro Domin. 
guiíz, Facundo Pairol, Bartolo Consuegra, 
Petiro Veitia, Santos Guevara, Miguel San 
Roioán, Miguel Llopi, Antonio Machado. 
S apientes; señores Antonio Blanco Cas-
telbVn, Joaqiúu Moreno, Sandulfo Arteaga, 
Daniel vidaurreta, Telesfor de Armas, 
Joac,».uín Valdés, Enrique Rivero, Abelardo 
Pozo, Fermín Echevarría. 
Comisión Revisora de Cuentas: Sres. 
Nazaíio Chariano, Segundo Machado, y 
Antonio Blanco. 
Exitos mil, les deseamos. 
Fiesta Escolar. 
Correspondiendo a la atenta Invitación 
que me hicieia la señora María Luisa Her-
nández de Torrens, asistí a la hermosa 
fiesta escolar efectuada en la tarde de ayer 
en su acreditado plantel "Enseñanza Mo-
derna." 
Todos sus salones se encontraban in-
vadidos de invitados deseosos de admirar 
la labor d>e los educandos de ese plantel, 
y verdadenament que quedamos torpren-
didos de tal manera, que casi todos les nú-
meros fueron repartidos. 
He aquí el programa: 
1. "Orang^ Blossoms," piano a cuatro 
manos por Estelvina Fernández, y Nieves 
Ruano. 
2. "Angélica Dina" mandolina a dos 
voces y piano, por la Estudiantina del Co-
legio. 
3. "Este es un Rey," recitación por 
Arístides Callejas. 
4. "Recordándote," piano, por Laudo-
vina Ayala 
5. "La Patria," recitación por Francis-
co Carrillo. 
6. "Perla Brillante," mandolinas y pia-
no, por la Estudiantina. 
7. "La' Noche Buena," recitación por 
Ofelia NodaL 
8. "Coro de Navidad," por las liñas pe. 
quenas. 
9. "Bine Bird," redova, piano, a cua-
tro manos, por Cándida Heguy y Amparo 
López. 
10. "La Plegarla de una Virgen," pla-
no, por María Flora Delgado. 
EL "Los Pastorcillos," recitación por 
Enrique Callejas. 
12. "¿Cuál?", recitación por Claribel 
Fernández. 
13. "Los Guardias," piano, a cuatro ma-
nos, por Jesús Cornide y Agustín Anido. 
14. "To the Waltz," piano, por Josefina 
Pérez. 
15. Miserere de "El Trovador," man-
dolinas, violín y piano, por la Estudiantina. 
16. "Weaver of the Danube," piano, por 
Antonia M. Alemán. 
17. "Pearl and Lacer," piano, a cua-
tro manost por Antonia M. Alemán y Es-
telvina Fernández. 
18. "Le Chau de les Gondoliers," man-
dolinas y piano, por la Estudinatina del 
( olegio-
Terminado el concierto pasamos al se-
gundo salón ^n donde so encontraba ca-
prichosamento dispuesto el árbol de Na-
vidad, 
¿Con verdadero gusto estaba adornado? 
Y mientras los niños recibían un rega-
lo, la Estudiantina nos ejecutaba precio-
sas march;-s. 
Terminada que fué la repartición de 
iwemios, se regalaron vestidos y zapatos 
a gran número de niüos pobres,siendo des-
pués obsequiada la concurrencia ^on dul. 
ees v licores. 
Entro los asistentes recordamos a las 
señoras do Machado. Alonxá, Dedgado, 
viuda de Jova, viuda de Castillo, de García 
Cunl, Campa, Prieto, Meulener. Alemán, 
Cornide, Fernández, Rojas, Martines Gl-
lobert 
Entre las damitas recuerdo a Juana Ro-
mero.Clara Isabel Cué, Biltu García, Ra-
sa Pérez, Cuba Alemán, Hcxtencia Ote-
ro, Ana María Rodríguez, señoritas Besada, 
Ripoll, Anido, Estrada 
Asistieron también cabal!.iros tan dis-
tinguidos como el General C-S-rrilio Gober-
nador Provincial, Juan B. Fernández, Pre. 
sidente del Consejo, Manuel Angulo Su-
perintendente Provincial, Antonio Radela, 
Evaristo Martínez, Marcial Ruiz, Mario 
Ayala Delgado, Gonzále» 
Ha sido pues un nuevo triunfo para el 
cuadro de Profesores de la Enseñanza Mo-
derna, integrado por la señora Natalia Po-
mares de Ayala Ofelia y Elisa Rodrigue», 
Lolita Anido, Cellta Fernández, y Sr. Ar-
turo de Beón. 
Sea mi felicitación para ellas, yespecial-
-JOH Bsinq «jatJK Buenas BI «red ein r̂a 
nández que tanto ha luchado p0r dotar a 
Villaclara de un Centri cultural, como lo 
es el cada día más afamado plantel "En. 
señanza Moderna" 
De Política 
Han visto ya luz pública Jos primeros 
pasquines fotográfico, de candidatos pa-
ra Representantes. 
En uno y otro partido hay gran número 
de aspirantes, por lo que resultarán ver-
daderos problemas las postulaciones. 
Esperémosla pues. 
SERGIO R. ALVAREZ. 
OE RODAS 
La Sucursal del Banco Nacional. 
Enterado de que se encontraba nueva-
mente entre nosotros el sefior Martín 
Prat Bes, Admiqistradar de la Sucursal 
del Banco Nacional en Santo Domingo, le 
saludé en representación del MARIO para 
quien le pedí algunos datos relativos a sus 
gestiones para el establecimiento de la 
Sucursal en Rodas. Amablement» corres-
pondió el caballeroso Administrador, ma 
nifestándome en primer término sus sim-
patías y gran estimación por el DIARIO, 
del que es suscriptor desdé hace mucho 
tiempo, y al que considera como uno de 
los órganos de opinión más sólidos y se-
rios de la República; agradecí su hala-
gador introito y entramos en materia. 
—¿ ? 
La impresión que tengo es bastante sa-
tisfactoria la zona es extensa y rloa, y si 
su vida mercantil se desenvuelve hoy con 
alguna dificultad, es procisaiuente por la 
falt.q de una institución bacana que dé 
mayores facilidades a los pegocios; para 
ciprtas transacciones mercamiie^ de al-
ga:.a importan cia, hay que re;; iir a ía pla-
za de Clenfuegos, que tiene para los ne-
gocios del campo, temores y exigencias no 
siempre bien fundamentados. Estas difl. 
cultades viene a obviarlas, hasta cierto 
punto, nuestra Sucursa1, a cuyo solo 
anuncio de estableclmlenté he recibido 
ya VRIÜOSOS ofrecimientos. No somos una 
entidad nueva, nuestra institución l̂ene 
ya negocios importantes con hacendados y 
comerciantes de esta zona. 
—¿ ? 
Del quince al veinte do pnorp, estará 
ya funcionando la Sucursal, mañana fir-
maré el contrato de, renta cpn el señor 
Ruiz Galán, de la casa que hemos tomado 
en la calle de Boullón núm. 21, en la que 
haremos reformas importantes encomen-
dadas ya a un maestro de obras de Clen-
fuegos, y cuyo importe asciende a 1,500 
pesos. Ya he pedido a la Habana las Jau-
U»s, mobiliario y demás útiles necesarios, 
que espero no demorarán en llegar, asi 
como los obreros que han de armarlos. 
Por ahora nos bastará con un Admi-
nistrador, un Cajero, un Contador, un au-
xiliar de contaduría y un Conserje. No 
puedo decirle quién será en definitiva el 
Administrador, pero sí puedo anticiparle 
que el Cajero probablemente será el señor 
uuau Lópeji, antiguo vecino que ustedes 
bien conocen y del que tengo las mejores 
referencias. Efectivamente—le objeté—el 
eeñor López es un empleado inteligente, 
honrado, celoso cumplidor de su deber y 
que goza de una sólida reputación bien 
ganada en sus largos años de conviven-
cia entre nosotros. 
—i ? 
Es un gran error y desconocimiento ab. 
soluto del mecanismo de nuestra institu-
ción, la creencia de que podemos perju-
dicar ai pequeño comercio, quitándole sus 
reducidos negocios. El Banco, señor mío, 
continuó el caballeroso señor Prat, no pue-
de vivir, ni se establece: i para hacer 
esos negocios que hace hoy el comercio de 
Rodas; nuestra acción no puede concretar-
se al casco urbanizado de Rodas, ha da 
extenderse a todo su término, a Campiña, 
Aguada de Pasajeros, Cartagena Limones, 
arazá, etc., etc. 
El presupuesto de esta Sucursal, hoy 
muy reducido, está calculado en seis mil 
pesos, mal podríamos cubrirlo, si a Rodas 
solo nos concretásemos. Puede usted de-
cir a ese pequeño y laborioso comercio, 
que nosotros venimos aquí a darles faci-
lidades para sus negocios, nunca para en-
torpecerlos. 
Agradecidos de las finezas del caballe. 
roso Administrador nos despedimos hasta 
la próxima inauguración que será un acon-
tecimiento en Rodas. 
EL CORRESPONSAL. 
U T O M O V I L E 
de A L Q U I L E R 
MARCA: 
HISPANO-SUIZA 
Nueyos y bien equipados. 
PRECIOS MODICOS. 
R E I N A N0 12 
T e l é f o n o A - 3 3 4 6 . 
P R O F E S I O N E S 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
Ir. case de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Qállego. 
Ultimo proceáii> ênto en la aplicación 
Intravenosa del nuevo t06, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 4420 36-16 D. 
INYECCION " V E N U S " 
l'L H '. Si VI i : VEGETAL. 
DEL DR. R. D. LORIE 
E) remedio ma« rapiao y seguro en ta cu* 
raclóa de U gonorrea blenorragia, florM 
Mancas y de toda clase d# dujoa por â-
tisuos que sean. Se garantiza a» caau 
estrechez. Cura positivacaeata. 
¿>« venta en todas la<: rarmaci&s 
4197 D - l 
DOCTOR C A L V E Z GÜLILEM 
IMPOTENCIA. — PEED ID AS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 0 
49 HABANA 49 
Lspcclal para los pobres de 6^ a 6 
4238 D-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinaria*, fisirecnez a- la urina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección d*l S06. Teléfono A-&4Í3. Da 
I I a l , Jeflt B Mari?, "úmero 33. 
4153 D-l 
D R . J . M O N T E S 
Eapfciói.sta en desahuciados de estómagos 
y en Asmas b.onqula!e$, aunque ha-
yan asistido las corrientes de di-
íererte tensión. 
De 9 a 11 v de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
C 11 30-1 E. 
DOCTOR P . A . VENERO 
Especialidad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de i<i uretra, vejigí» 7 se-
paracidn de la orina de cada riñón con los 
uretrescopios y cislocapioa m&s modernoEi 
ConnaUne ru Neptuno nOn*. 81. Iiajos, 
de 4^, a 5V4—Telefono F-1354. 
4183 D-l 
Ledo. Alvarez E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. Da 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
41S5 D-l 
DR. GABRIEL M . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y C, teléfono F-3119. 
417« D - l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E i . 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos 111 8 S. 
Piel, Oirujía, Venéreo y Siftlea 
Aplicación Especial ta 608-Neosaívasán 914 
15490 26-8 D. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedratloo de la Universidad 
GARGANTA. NARÍZ Y 0 1 0 3 S 
PÜADO NUM. 38 DE 12 a 2 todos 
ios dias cu.cepr,ü ios dumingoa. Uon-
fiiltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de k mañana. 
4161 D- l 
Martillo 
E N E R O 2 O E 1 9 1 4 
D I A R I O DJ¡ L A MARINA. P A G I N A C I N C O 
POR M. L. DE LINAREo 
POR R. S. DE MENDOZA 
F O O T - B A L L A S S 0 1 I A T I 0 N 
El "match,, del domingo en opción a la uCopa 
Orr^.-Los próximos ^matches". 
El pasado domingo se efectuó el 
cuarto í:match," en opción a la "Co-
pa Orr" entre IOÜ "clubs" "Euíikc-
riaf' y -Kovers. 
Desde los primeix)3 momentos nu-
merosa coneuiTeiicia invadió el mag-
nífico "ground"' -ie la "Oervocer^ 
Infcernaeionar' ávi4a de presenciar 
un "match" que se creía sería inr 
teresante. 
aceptable. Por cierto que fiw ^ P1*1-
mera vez que lo vimos arbitrar un 
••luatcli'1 eou imparcialidad. Sus l i -
geras faltas, pueden disculparse. 
El "Rovere" presentó su equipo 
de siempre, exceptuando Evans que 
jugó por Campbell, por eneontrarse 
éste ausente. 
Los chicos que componen el "Ens-
keria" presentaron un equipo rojo 
C L U B C O L E G I O L A S A L L E 
A las tres y media, hora reglamen- pues jugaron sin defensa y los d?-1 
taria, empezó el "match" actuand3 
de "referee" «1 señor Manuel Ro-
dríguez Jr.. (M - ívovers A. C." y 
de ••liuesuien" los señores Suárez y 
Paseual, por el ''Rovers" y "Euske-
r i a " respectivamente. 
Durante el primer "half" el 
"'match" tuvo algo do interés, piws 
aunque uominarou por comple-to los 
.hiv-as del "Rovers," loa Jcl "Eus-
keria" hicieron una defensa desco-
munal, sobresaliendo el "goal-hec-
per," eí siempre héroe Guillermo 
Pérez; cuando faltabii poco tiempo 
para terminar. Watterman el centro 
delantero del "Rovers" metió el pri-
mer "goal" a favor de su "club." 
El segundo "half" resultó aburri-
do por completo; el balón estaba 
constantemente en el i-ampo del 
''Euskeria." "Webber mareó el se-
gundo y teroer "goal," y pocos mo-
mentos antes de terminar, Kay ano-
tó el cuarto a favor del *4 Rovers.'* 
Terminó el partido cou cuatro el 
"Rovers'' y cero el "Euskoria." 
Rodríguez de "referee" estuvo 
lanteros desconcertados por comple-
to, lo que se debió a la ausencia de 
cuatro o cinco jugadores del primer 
"team," por lo que la mayoría de 
los que formaron el "team" rojo el 
domingo eran del segundo equipo. 
I&ytt jueves se efectuó un ••iuatcV 
amistoso entre los segundos equipos 
del "Euskeria S. C." y " D . H. Amé-
rica," -en los terrenos del iprimero. 
"Kick-off" a las tres en punto. 
El domingo en los terrenos del 
"Deportivo" se eálCbrará d quinto 
"matoh" en opción a la "Copa Orr, 
entre aste club y el "Rovers." 




'Hatuey" . . 
'Euskeria". 
ECOS ORIENTALES 
De pie: Gartéiz, Roig, Azcárate, ü oza, Macía, Ruz. 
Hilera del medio: Ramírez, Alamilla, Licenciado S. Alamilla, Director 
dea Club "De La Salle," Cabrera, Iglesia*. 
Sentados: Gómez, PedrOso. 
Resultado de los desafíos celebra-
dos por el club "Colegio La Salle" 
durante el curso escolar de 1913, que 
con tanto acierto capitanea el joven 
¡C. Alamilla: 
100 000 201—4 
000 051 OOx—6 
GOAL. 
Premio Juveni l 
Higuon muy concurridos los desa- P. ânt̂ Qa. €t 
J. A. Suáirez n 










Total 24 7 9 27 17 13 
MOSQUERA 
V. D, IT. O. A. E. 
A. Dupon cf. . 
J. Romay c. . 
J. Portillo p. . 
\). Montejo b». 
ños de este importante premio y los 
Clubs luchan con tesón ppr obtener 
4 tan codicia-da victoria y desde muj' 
temprano se encontraban atestados 
I los terrenos del Fígaro Park y 4 * Apo-
lo Park" de lina inriuida.l de pertio-
l ñas entre las que se de^taeabun varias 
( damiitas de nueaitra culta Sociedad, 
partidarias de los clubs Mosquera y 
"Apolo" y entre ella^ una pregunta-
ba insistenito iku ' «d inteligente 'mana-
ger del "Mosquera" Rogelio Guas, | 
una partidaria acérrima de los mos- * Pasoau 2}). 
queristas. i Rodríguez Ib 
El desafío entre el "Apolo" y e l l ^ - PIaza> 8b-
I ^Moequem'' es todo lo malo qué se ^ ^ e s , of. 
piu-tU' t fH-ríuar puee abundaron mu- w Bello I f . . 
rho los errares sobre todo por parte ( ~ — 1 
del "Apolo" el cual tuvo t.reee erro-i R M . . . . . 39 13 15 27 14 2 
I res pues lu^sta el maestro o Rey de los ' Anotacáóu por entradas 
I hihort Stop de amateurs Frjuielsco No- Mosquera . . . . 202 500 130—13 
ñ .^a tuvo dos, es muy raro en él y Apolo 100 042 000— 7 
primera vez que tiene errores desde 
que pertenece a las filas del glorioso 
—Casado B. C. 
De La Salle . 
2 . • 
Red Sox 010 001 010—3 
De La Salle 
3 
Invasor A. . 
De La Salle . 
4 
Red 'Sox . 
De La Salle . 
400 013 OOx—8 
000 403 000—7 
301 105 26x-18 
202 223 302-16 
OOOOéfi 025-17 
Patriotas . . . . . 110110000—4 
De La "Salle . . . . 100 000 004^5 
6 
Invasor A . ' . . . 320 000 022— 9 
De La Salle . . . 221 321 111—13 
Invasor A 
De La Salle 
210102 320—11 
000 090 000— 9 
003 000 010— 4 
310 103 50x—13 
Invasor A. . . 
De La Salle . 
9 
Invasor A. . 
De La Salle , 
10 
iiscolapios . . 
De La Salle . 
11 
Antilla 500101000— 7 
0 U 300 011—10 
300 042 010—11 
100100 001— 3 
G00 202 OOx—10 
De La Salle 
12 
Escolaipios . 
De La Salle 
13 
Remington . 
De La Salle . 
607 702 12x—25 
. 000 000 000—0 































• T*Apolo". Por lo visto ha sido un día 
« d e desgracia para los terribles mitoló-
gicos. 
Ocupó el box del " Apolo" el lanza-
dor José A, Suárez, pero tuvo que ser 
retirado por estar muy wild a causa 
« d e encontrarse todavía enfermo en el 
SUMARIO 
Two bases hit.: Vello, A. Ruiz, y 
Verdoso. 
Sacrifice hit: Noriega. 
Stplen hase: Sansirena 4, Cárdenas 
2, Ruiz 3, Verdoso 2, Dupón, Romay, 
M()ntejo2, Rodríguez Plaza. 
Stnick out: por Portillo 5. Suárez, 
cuarto inning. súaido sustituido por r.' ^an>^Uíni 4's o n ' n A« i o • i ' i * xi_ Base por bolas: portuo, 8. Suarez 2. vArmaudo Sansirena el valter Jhon- S ] ! l L i ^ L o «:x V v o -, i i_ ' i S^usTrena. 2. iu t bv pitcher: a Suarez fson mamgnero el cual con-oboró lo . . . ¿ S ' 0 . U i * l t ii m.„„ -c ^Ja 4 , .10 en eontnsmg. Seigle y Hilano «niamrestado por nosotros amarrando i o , T>..7J 
pauy corto a 'Is players del "Mosque-
la C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
SIEMPRE SANO, F U E R T E , SEDOSO Y ABUNDANTE 
C E F I R O O R I E N T A L 
— D E L DR. J . G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 1 1 T y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
C 2441 JJ.-13 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía. 
Ta." pePinitiéndele solamente tres hits 
en cinco iimings eatoa muy aislados 
&ro que hicieron carreras por lo 
pésimo que le secundó el campo y por 
lo tener catcher no podía desarroJlar ^ • ^aiu^?s' 
terrible brazo y sus maíjnéticas «• y^v^11» • 
curvas pues el catteher efectivo no p u - ¡ - : Jnnenez, 2b. 
Score: Miguel Ruiz. 
Tiempo: 1 hora 45 m. 
LOS CRIOLLOS 
V. O, I I . O. A. E. 
M. Aguiar, I b . 
A. VUlarn»obo, cf 
G. Suárez, 3b. . . 
do asistir al desafío y el suplente es-
taba fuera de práctica. 
La nota sobresalienta de este desa-
fío fué un toletAzo que le atrapó e l i^^0^11^» « 
M í . , Bello a Aronamio Sanairena COn Fuentes, r f . . . 
dos corredores, en base «el cual tenía ^ I * 1 ^ ^ ^ . 
D. rafpfpaea p. 
Total. 
Baba«allao Lf y c 
todas Jaa trazas de un lióme Roun. 
pna ovación (It-Hrante ae K^vó a «rto 
Marsans manigiiera. 
El encuentro entre el "Prado" 3' 
I<;Ij08 Criollos'* fué un buen desafío y 
las notas sobresalientes del mi&mo, fue-
ron o] fieldors exlra de B. Campos y 
eQfltah v los manuvnzos de t M l s 9 González 2b, 
T. Castro, as. , 
B3. Saave4ra l f . 
•tres honibri* ^u base, llevándole la 
victoria a sn club y un terribl»- mache-
azo lanzado por Antonio Villamovo 






























Diciembre 6: Almendares 7; Fe 2. 
Id. B : Habana 7; Fe3. 
Id. 11: Almendaiws 101 Habana 0. 
id. 1H: Fe 7; Habana 2. 
Id. 14: Almendares 4; Habana 2. 
. . 3 6 S 10 12 27 i 
PRADO 
V. C. H. O. A. E. 
¿esquinas de Bacallao, A. Gonzále/ y 
el de ToTTkás Castro el petit playor con 
|un doble pnly. 
Veíanse los se ores: 
APOLO 
V. C H, O, A. £ 
Verdoso, cf . 
T. Verdoso, cf . . 
Xoriega, ss.. . 
L Ruiz, l f . . . . 
r Armenteros, 2b . 
Cárdenas, Ib . 
Onmenaa, r f . 
Villalba, r f . . 
[. Amaya, 2b . . 





























Ramos, Ib y c. 
J. Atsea, 3b. . . 
V. Romero, r f . . 
R. González, r f . . 
P. Fonticova c£ . 
F. López p. . . . 
M. Iglesias l f . . . 


























o - o 
ota! 33 0 10 11 27 6 
Anotación por. entradas 
0''Puado 001 030 005—9 ¡ 
Los Criollos. . . . 030 010 400—$ 
SUMARIO 
Three base hit : Bacallao, A. Gon/á-! 
le/, Castro. 
Two base hit : F. López. 
Wild Pitcher: F. López 2. 
I'.alks: Fernández 1. 
Struek out: ppr López 7, Fernán-
dez, 1. A. López, 1. 
Stoleu base: Campos, Villamovo, 
Martínez, Fernández 5. Ba-callaa Fon-
ticova, LÓpeZ. 
Sacrifice hi t : Astea y Gavilán. 
Double play: Aguiar y Villarnovo, 
Suárez, y Aguiar. 
Base por balas: Fernández 6. F. I.ó-
0 Ipez 4. A. López 2. 
1 Paí»ed halla: Bacallao 1. Martínea 
1. 
Loft on bases: Prado 6. Ĵ oa Crio-
llos 7. 
Uinpires: Casal y Valdés. 
Tiempo: 2 horas. 
Score: J. G. González. 
Id. 15: Fe 4. Almendares 2. 
Id. 18: Habana 1; Almendares 2. 
Id. 20: Almendares 3; Fe 1. 
Id. 22: Almendares 9; Fe 7. 
Id. 25: Fe 2; Habana 8. 
Id. 27: Habana 0; Aliuemlarea 4, 
Id. 28: Fe 1; Habana 2. 
Enero lo . : Alinendares 1; Fe 2. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
J. G. P. Ave. 
Almendares 10 8 2 800 
Fe 10 4 6 400 
Habana 10 3 7 300 
BATTIXG AVERAGE DE LOS 
CLUBS 
J. V. C. H. Ave. 
Habana. . . . . . 10 320 25 82 256 
Fe 10 334 32 80 240 
Almendares. . . 10 318 44 72 226 
BATTIXG AVERAGE INDIVIDUAL 
(Hasta 200^ 








Rodríguez F . . 
Villazón H . . . 
Pedroso, A. . . 
G. González A. 
Tómente, A . . 
Palmero, H . . 
Padrón, H . , . 
R. Valdés F . . 
Parpetti, F . . . 
Cueto, A . . . . . 
Villa, P. . . . 
AlineiOa, H G 17 
M. A. González H 10 35 
B. Acosta, H . . . 10 35 








10 36 4 11 


















Santiago Park, Palco de la Prensa. 2 
37 p. m. Dic. 27 1913. D i a r io de l a M a b r í a . 
Habana. 
Un home ruin de Planas hace ganar a 
los "Orientales." 
Juego sensacional ha sido el efeer 
tuado hoy en loa terrenos de "Santia-
go Park" entre los elubg que se dis-
cuten la serie; 11 Estrellas de Mendie-
ta" y "Oriente." 
Fñ-.fasa fué ia concurrencia del sá-
bado en los "Stands" sin embarfiro se 
verificó un jueca-zo en toda la exten-
sión de la palabra. ¡Lástima que el 
púbHeo que acudía antes no llene Iftí 
gradas como lo hacía con la anterior 
empresa! ¿A qué se deberá eso? Pues 
bien; el juegazo <le hoy ha sido muy 
st-nsaeional, lleno de lancea difícilí-
simos que desde el principio tuvieron 
en constante expectación al público. 
A pesar de haber bateado más y de 
haber cometido menos e-rrorea, el club 
de Inocente perdió este ju-eso, debido 
a un hermoso home nun del teniible 
t̂yjwiMi Jamaiquino.) 
El ^Oriente" prepentó su batería 
en ln skruiente forma: como reoep-
tor Planas y como táitidoa1, Fermni 
Mnphpdo. presentándose oop verdade-
ro ardor ^or llevarla la ^ t o r i n a ^u 
club ese día, nue era el día de deci-
sión de la serfp o eil embate. 
"Por las Fftre^las la formaron Oiarar-
7('>n y Ferrer eô no receptores y Ro-
mero de pitober. que no estuyo tan 
efectivo como ot~a« v^ces. 
F'«! de mencionar dicmamenté un te-
rrible y feo momento en oue e] "p i t -
ehor di» la suerte" nroninó R SUS con-
traríes dos hermosos sl^inlís ñor lo 
fnja fn^ freáticamente ovaeionado; 
hélofj anuí: Estando la« ba-5w>s oc.pna-T 
da« ñor los chicos d-»» ^Tendíptn. v 
cuando ya .la victoria se la creían aMe* 
gir^p^a. ('pne*? no ha-íra '-nincrun 
out'"» wwaTIré míe afta "pitehp-rsqn'' 
metffi un bonito plnrnlí. W "tro mo-
mc^" estando dos iwwteTWl \mo 
en 2a. v otro ê  Ra. y ninminO Ont. ^ i -
/n nuu los jafrWWftW flTl« fueron de 
MftW îéifl este día le. levantasen una 
IFfütf̂  para s^fmnda. un r^lina? nara 
pitcher cerrando el otro out, con un 
M»'..,.;^^^ -nonebfi. 
V ôcir» el soore: 
VC^'OPHS (\Oñ 0^0 Irtl— 
Oriente. 001 000 007^-3 
ESTRELLAS 
V, C. K 0. A E. 
iVíorpíón Hb . 
Rodés l f . t ? 
]\íeudieta 2b . 
Torres ss . . . 
Ortrazón c df 
Rodríguez I b . 
Perer rf-o . , 
]SÍOT]t̂ .ÍO of. . 
















0 0 10 
0 0 0 
6 2 0 










ha", ^Columbia" y el "Oriente" que 
ae llamará '4 Central.'1 
| Esperemos y veremos! 
Jmu Pérez Boudet 
L O S I N F A N T I L E S 
Siguen los juegos del Champion In-
fantil con el mismo entusiasmo y lle-
vando a loa Stands un buen número de 
fanático^. 
Jugaban el tercer juego de la Serie 
los clubs "Capto" y "La Prensa." 
A el "Cauto" desde el primer mo-
mento se le vio acometividad y defen-
sfli querían obtener la victoria sobre 
los chicos de 4,Jja Prensa" y así fué. 
La batería de eete olub, compuesta 
por Qarcía-Taquechtíl, se portó bien. 
De Tftqueehol podemoa decjr que es un 
buen catcher y tiene gran seguridad en 
sus tirog a las bases y García el pitcher-
cito zurdo, chiquito de tamaño, que se 
creció en el segundo ininng; pues te-
niendo tres en bases y después de dar 
una transferencia más que les dió una 
carrera a los contrarios, ponchó a los 
dos bates siguientes y al tercero fácil-
mente fué out en I B . 
Masforrol, la 3b, jugó su posición con 
maestría y al bate se mantuvo en 1 
vez, 1 hit. 
En "La Prensa" hay elementos muy 
buenos: la Ib Pe Jongh es un "dimi-
nuto" que juega esa posición como to-
do un profesional y el catcher Pitirre, 
otro pequeño que coge mucho detrás del 
bate y desempeña esa posición con mu-
cha inteligencia, pues trata siempre de 
trabajar el bateador. 
En resumen, los juegos infantiles es-
tán resultando de gran interés y cada 
día se ven los terrenos con mayor nú-
mero de fanáticos que gustosos van a 
presenciar ios reñidos eueuentros; jue-
gan con interés y amor propio obede-
ciendo las instrueiones de los directores 
y acatando los fallos de los jueces sin 
protesta. 
Debemos felicitamos por el éxito al-
canzado, los que concebimos la idea do 
orgapizarlos, pues no han defraudado 
nuestras esperanzas. 
Ahora véase el Seore que me remit* 
el entusiasta fanático Jorge Yaillant. 
OAÜTO 
V. C. I I . O. A. E. 
Totales . . . . 3 2 3 27 13 3 
ORIENTE 
V. O. H, D. A. E. 
Masforuol, 2b. . 1 3 1 3 0 0 
Vázquez, ss y r f . 4 2 1 2 2 1 
Taouechel. c. . . 4 1 2 9 ^ 0 
Onreau, 3b. , . . 4 0 1 2 1 0 
Planos, Ib . , . . 5 0 0 9 1 0 
Padrón, l f . . . . 5 0 1 2 0 0 
Larrea, cf. . . . 2 0 0 0 Q 0 
Bode]], el y ÍB . , 8 1 1 0 0 0 
Sabaa, r f , , . , 3 0 0 0 0 0 
iCaieruet, r f . . . 1 0 0 0 0 0 
Rosell, r f . . . . 1 0 0 0 0 0 
A. García, p. . . 2 2 2 0 6 1 
Totalea. . . . 33 9 9 27 12 :í 
M PRENSA 
V. O. H. O. A. E. 
Lazaga as . . . . 4 0 1 1 
Rey 3b 4 0 1 2 
Planas c 4 1 2 8 
ViUalón r f . . . . 4 0 0 0 
Rojas eí 2 0 0 1 
Bravo 2b 2 0 0 4 
Payares l f . . . . 8 2 1 3 
Machado p . . . § 0 2 0 
Sánchez I b . . . . 3 0 1 8 
Deronoe, 2b, . . t 4 0 2 
Fiterre, c , , . • , 2 2 
Hurtado, as, . . . 4 0 
Colón, l f 1 1 








Totaüea. . . . 39 a 8 37 13 5 
Two base hits: Machado. 
Home run: Planas. 
Saorifice hite: Rodés, Morajó», Ro-
jas. 
Stolen bases: Rojaa. 
Dead hall: Ferrer. 
Struek outs: por Romero 3, por 
Machado 6. 
Baae por bolas: por Romero 2, por 
Machado 6. 
Quedados eu ha#e: Estrellas 10. 
Oriente 1. 
Uirapires: López y Failde. 
Tie^mpoj Ih . 25 m, 
Seorer: A. Nicolau. 
Mañana domingo, 8a efectuará la 
decisión de la discutida serle. 
Circula un rumor, de muy "buena 
fuente", y es qaie cuando termine es-
irt q- * * ^20|ta serie entre los Mendieta y el club 
de la empresa, se quedará éste en San-
tiago con algunos de sus magnífieos 
playera, para formar el club "Cuba" 
del cual aerá manager; pues ea muy 
fácil que a mediados del mes de enero 
ae inaugure el ohampiou de 1914 en 
el que formarán parte loa clubs "Cu-
De Jorgh, Ib. 
Doren, 3h, . 
Mórcate, 3b. 
3 0 
1 3 1 
6 2 0 
5 2 1» 
3 0 0 
0 0 0 
9 0 0 
2 0 0 2 0 2 
1 0 0 1 1 0 . 
E. Gaocía, rf. . , 3 0 0 0 0 0 
Arrate, p, , „ . , 2 
Camacho, p. . . , 1 
0 0 1 3 0 
0 0 0 1 0 
******* 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S DOMIMf) 4 DE ERER0.— Sale de la fstacléi Ce», tril a las 8.40 am y de iarabufe (Cuaoabacaa) a iaŝ 8.58 a. ra.; ngreiandj de Matanzas á lás 4.50 
4547 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Totalea. . . . 28 3 7 27 13 0 
Amio&MV por entradas 
Cauto 002 025 000—9 
La Prenaa. . . . 011 000 001—3 
SUMARIO 
Sacrifice hits: Maaforrol, Hurtado, 
Stolen bases: Masforrol, Cureau, A, 
García, Deronce, Piterre, Hurtado, 
Vázquez 2; Padrón 2 y Taquechel 3. 
Struek outs: por Anate, 2; por Ca-
macho, 2; por A. García, 9. 
Bases on balls: por Anate, 0; por Ca-
macho, 2; por A. García, 11. 
zHits a los pitchers: a Arrate 3 en 4113 
inning; a Camacho 6 en 42|3 innings. 
Quedados en bases: del Cauto 6: del 
La Prensa 11. 
Passed hall j Taquechel. 
Wild pitcher: Camacho. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Ümpires: Quireh y J. P. Fernández, 
Seorer: J. M. Vaillant. 
ESTADO DEL CHAMPION 





* . . 2 2 0 1000 
• 2 1 1 500 
• • . . 2 0 2 000 
BATTING AVERAGE D E L CLUB 
J. O. A. B, Ave. 
— 
Turquino. . , 2 59 13 14 237 
La Prenaa. . . 2 62 6 13 210 
tauto. . . . . 2 63 13 19 190 
P. X*. BOUDET, 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿ M E R O 2 D E 1 9 1 4 
/ / 
S E C C I O N J ^ I E R C A N T I L 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
9 9 a 
9 ' s a 10:4 
9 9 H 
i / ' 
' E n e r o 2 
P l a t a e s p a ñ o l a a'e 
O r e a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 10 a 1 0 ; i 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 e r ) p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n p l a t a 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.10 a 
P o r 5 0 c e r t a v o $ 
s e m a n a l 
LIO1 
En la puer ta de su casa 
L o s R e y e s M a g o s 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIOBES 
A B R E 
Billetes del Ba^co ^ápauol de la Isla Je 
de Cuba, 2 a 3 
Plata española contra jro español 
99ii a 99% 
Greenbackb oy..ua oro español 
110% a 110^ 
VALORES 
vomp. veno. 






N E C R O L O G I A 
D. Matías Gamona y Garrido 
Nos ha sorprendido dolorosameiite 
el fallecimiento de nuestro antiguo y 
querido amigo don Matías Cannona y 
Garrido, mieinbro distinguido de Id 
colonia andaluza y socio fundador y 
actual vocal-tesorero de la Sociedad de 
Para la Vida Comercial 
Para nada es tan necesario en la vida 
el equilibrio del cuerpo y el espíritu como 
para el movimiento comercial, que requie-
re en sus mil manifestaciones, voluntad, 
fuerza y resistencia, para hacer frente a 
todos los eventos que puelan surgir en la 
marcha febrilmente agitada del mundo de 
los negocios. 
No saldrá airoso y vencedor de ellos, no 
dominará la situación triunfando y afian-
zando su situación financiera quien a cada 
momento sienta desaliento, quien note 
falta de voluntad en los trances difíciles, 
quien se crea enfermo o vencido y ago-
tado. 
Quien así vaya predispuesto a la lucha 
de la competencia comercial, es un venci-
do. Su derrota es inmediata y la prospe-
ridad se alejará rápidamente de él. 
Quien así se sienta, quien tema sin ra-
zón, quien vacile sin motivo, quien se crea 
perseguido ilusoriamente, quien tenga la 
mente poblada de tétricas ideas y temo-
res Infundados, ese es un neurasténico y 
no cesará en ese estado tan perjudicial, no 
volverá a ser valiente y resuelto en los 
negocios, hábil y capaz de triunfar y por 
tanto no Irá a la victoria, hasta que no 
haya tomado el elíxir antiuervioso del doc-
tor Vernezobre, medicina de rápido rebul-
tado que se vende en su depósito el crisol, 
Neptuno esquina a manrique y en todas 
las farmacias. 
Beneficencia de Naturales de Andalu-
cía y sus Descendientes. 
De ameno y cariñoso trato, gozaba 
el señor Carmona y Garrido de gran 
estimación en los círculos mercantiles, 
en los cuales figuró honrosamente 
desde muy joven, estimación que hiló-
se general en la Habana por la afa-
bilidad de carácter y bellas prendas 
•morales que todos reconoíían en el fi-
nado, cuya alma haya acogido Dios 
en su seno. 
A la señora viu-da de Carmona, doña 
Otilia Bonelly, a sus hijos y herma-
nos, don Adolfo y don Narciso, tam-
bién muy estima-do-̂  amigos nuestros, 
dámosles el más sentido pésame. 
El ' 'Círculo M a r i r de Cruces 
E l entierro del señor Carmona y 
Garrido se efectuará esta tarde, a las 
cuatro, saliendo el acompañamiento d? 
la casa número 134 de la 2, en el ba-
rrio del Yedado. , . 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
P E 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
A-oartado 668 
Teléfrio A 266 Te.lés:. Tecdomiro. 
LICENCIA A L SR. VILLALON 
El "Reina María Cristina" 
He aquí la Directiva que durante el 
año actual regirá los destinos de estA 
sociedad: 
Presidente, Enrique Oliva; Vicepre-
Uidente, Wifredo Vidal; Tesorero, 
Eduardo Blanco; Vicetesorero, Fran-
|cisco Garrido; Secretario, Lorenzo 
Blanco; Vicesecretario, Jasé de la Ro-
jsa y Quiñones; Vocales, Santiago Ló-
pez; José García; José Armenteros; 
Evasio Sánchez; Rafael Puentes; Ju-
¡lián Fuster; José Alvarez; Francisco 
i Zanoletti; Miguel Díaz Cruz ; Ricardo 
IPérez; Aurelio Oliva y Eulogio Nú-
ñez. 
Ed "Reina María Cristina'', según 
aviso de la casa consignataria ha lle-
gado a Coruña sin novedad, ayer, a las 
8 de la mañana. 
Habana, lo. de Enero de 1914. 
Preciosos Apartamentos 
En lo más elevado del Vedado, calle 8 y 
19 se alquilan, elegantes apartamentos fa, 
bricados a la moderna, con todos los ser-
vicios sanitarios, cada uno tiene baño, ino-
doro, cocina, luz eléctrica, pisos muy bue-
nos y techos de cielo raso. Entrada inde-
pendiente, en fin, lo más propio para una 
familia corta y a satisfacción de los más 
exigentes. 
C 45 8-3 
Se Vende un Automóvil 
en módico precio y en perfecto estado, de 
24 caballos y 4 cilindros, propio para cual-
quier industria o para paseo, por tener ca-
rrocerías adecuadas para cada cosa. I n -
forman en Marqués Gonzé-lez núm. 12, es-
quina a Zanja. 16546 Sm-31 St-31 D. 
2 Quieres reconstltuyenti 
más sabroso y eficaz • • 
que cerveza de las mareaa 
l'tvoli y La Tropical. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
(d. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 105 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana Excp. N. 
Ol>¡if aciones segunda hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana Excp. N. 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegoa a V i -
ilaclara .< N 
Id. Id. segunda Id N 
Id. primera id Ferrocarril 
de Caibarlén. N 
Id. primera Ídem Gibara a 
Holguln N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 
B O L O S Hipotecarios de la 
•""ompañía de Gas »• Elec-
tricidad de la Habana. . 
liónos de 1a Havaaa E'ec-
tric R a 11 w a y's CJ. mi 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) coi i solidad es de 
lor F . C. ü. de la Ha-
bana 107^5 U S 
Excupón. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . M 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watet 
Works . N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 103 106 
fcmprésitto de la Repübitea 
de Cuba 101 105 
atadero Industrial 
'O jiifeaciones Fomento Ajcr*- . 
río garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 75 90 
Excupón. 
Compañía Harina Eiectrio 
llaimavs L l g h t Power 
Preferidas WV* 
Id. id. Comunes 84% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
compañía Vidriera de Cuba 




Ca. A.amurado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 100 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 35 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Ca. Industrial de Cuba . . 110 
Habana, Enero 2 de 1914. 

















73 Gal íano 73. 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 
12268 alt 13-oi 
EL SOL NACIENTE 
FABRICA DE MUEBLES DE BAMBU 
Grandes rebajas en sus precies 
Extenso surtido en artículos dei Japón. 
Precios especiales al por mayor 
O'Reilly 80. Tel. A 
Valor Oficial 
OE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. • • - « « « 
Luises. . 
Peso plata esapfiola. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata iu. 







(Pasa a la página veinte.) 
N 
ACCIONES 
r; r-"o T̂ Rrtanol is i n a 
de Cuba 95% 97 
Banco Agr íco la de Faeno 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 112 125 
Exdividendo. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 1 
De Cayo Hueso vapor americano de recreo 
"Tarántula," en lastre. 
De Barcelona y escalas vapor español 
"Montserrat," con carga general. 
De Cayo Hueso vapor americano "Maecot-
te," en lastre. 
DIA 2 
De Bilbao y escalas vapor español "Alfon-
so XHL" con carga general. 
De Key West vapor cubano "Julián Alon-
so," con carga general. 
C 4549 alt. 15-28 D. 
P a r a l a I g l e s i a y li 
E s c u e l a d e C a r d a 
S u s c r i p c i ó n i n i c i a d a en 
l a R o m e r í a d e V i l l a v i . 
c i o s a , C o l u n g a y C a -
r a v i a . 
0. E 
.. .> . . .$ 589-5Í Suma anterior 
TotaJ . . . . 
Sama anterior. . . 







No nay mejor retrato que «quer que et 
espejo fija, ¿verdad? Pues {aodmbratel 
Olominas y Compañía los hacen mejore» 
en S^n Rafael núm. 32. 
Suma anterior. 
Total . . . . 
93-75.-• 
93-11 
Cabalgando en un coree» 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
'en marcar de chocolate, 
el alemán y el austríaco: 
Corre el ruso y el cosacf 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
Banco Cuba 
Compañía (le Ferocimies; 
Unidos de la Habana y 
Alnncenes de Regla L i -
mitada 
Uompafifa Eléctrica de I5an-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferocarrtl 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguln 
Ca. Cubana da Alumbrado 
de Gas 
Diquo de la Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nuera Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Heparaclones y Sa-















L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA T R O P I C A L . TIVOLL F X C E L S I O R . MUNICH. MALTINA 
L a s cerveaas c laras a todos convienen. Las oscuras e s t á n indicadas princi-
palmente pera iaa crianderas, los niAoa, los convalecientosy les sn;ianoi. 
Kceva Fábrica fie lisio. Propietaria de las cervecerías. al? Tropicar y'Tm: * 
OFICINA CALZADA DE PALATINA. 
DEPARTAMENTO: 'La Tropical" Teléfono 1-1041 "Tivolí" Teléfono M 0 3 9 
D-l 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
Se avisa a los S r e s . accionistas de esta Compañía que los 
Registros para transferencias de acciones estarán cerrados los dix 
dos y tres del próximo mes de Enero. 
Habana, Diciembre 27 de Í 9 Í 3 . 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
SECRETARIO-
C. 4048 ]d.-28 3t.—29. 
F O L L E T I N 4 8 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
tonocido, tan diferente del suyo; al 
oir aquel idioma, en el cual le parecía 
a veces que se burlaban de ella y de 
su rústico traje; y, sobre todo, al pen-
sar que iba a vivir tan alejada de su 
niña querida, cayó en profundo abati-
miento. Pero Vadalen lana» un grito 
de alegría al verla, y, donyndo hacia 
ella, la enseñ^V» üiídittáiag babita-
cwnes. ^ m 
—Seizar,—.i;--, medio riendo, iv-
so que yo tou^a una donoeOfe Yo h" 
dicho qu ? uo quería más dooeéUa que 
v- ii-aha-iajiía a ĵuí, cu este cuartî -o 
tocador tan alegre. Mira esta alfani-
bra tan bonita, y todas estas colgadu-
ras, y estos espejos enormes, eu los 
que, te lo aseguro, me da vergüenza 
verane tan elegante. Te traerás tu cal-
ceta, tus libros de rezos, y estarás co 
mo en tu casa. Y hablaremos bretón, 
y pasearemos por este parque tan her-
moso. También procuraremos ver po-
bres, y aprenderemos las dos a hablar 
el inglés para consolarlos y socorrer-
los. 
E l rostro de Seizan se serenó. 
Abajo, el únioo que habla francés es 
William—contestó.— Pero me han di-
cho que también el cura le habla. | Qué 
dicha, en medio de nuestra, pena, ha-
ber venido a parar a un pueblo en 
donde hay muchos católicos v una igle-
sia muy cerquita! Williaan'me ha di-
cho qUe la familia Hertford ea una 
de las más católicas de Inglaterra-
esto es un consuelo. Lo únicc que te-
mía era no ver a md no ni ta. 
—i Oh! Seizan, has hecho mal en 
creer semejante cosa, ¡ Quieres desha-
cer mis baúles? 
¡Arreglar ! Para ello se pintaba 
sola Seizan. Jamés había vkrto nada 
tan hermoso como el equipo ê Tada-
len. Experimentó verdadero placer 
colocándolo en los armarios y cajones, 
que conserraban un perfume de ho-
jas de rosa: lueco. mientrna la joven 
soñaba acodada en 'la ventaoia, cogió 
su calceta y se instaló en d cuartito 
tocador. <jue consideraba ya como de 
su propiedad. 
Dieron un ligero polge en la puer-
ta. Shbpson traía un recado que lady 
Hertford había tenido buen cuidado 
¡de escribir con lápiz, temiendo que su 
doncella no se explicase bien. 
"Jorge acaba de llegar. Me telefo-
nea que nos espera a la« ocho para ce-
inar. Hareourt no volverá hasta la no-
che. Siempre hay gente. Póngase el 
cuerpo escotado de su vestido de se-
da ; Simpson irá a ayudarla si usted 
quiere. Procure estar dispuesta a las 
siete y media.*' 
Vadalen; apuradísima, llamó a Sei-
zan. La noche se echaba encima 3' era 
«necesario arreg-larse, cosa que le pa-
recía por demás extraña hallándose en 
el campo y en familia. Esta etiqueta 
aumentaba su timidez. 
E l vestido en cuestión habia provo-
cado una discusión entre ella y lady 
Hertford. Vadalen se había opuesto 
con desesperada energía a que prosi-
guiesen su obra las tijeras de la mo-
dista, que se lamentaba de que saliese 
áe sus manos un vestido digno de una 
colegiala. Vadalen comprendía que 
mo dame Aymard no la hubiese criti-
cado, y se alegró mucho al ver que 
Seázan. aunoue soToreadidíu no nerc-
ció escandalizarse. E l crespón y la se-
da estaban deliciosamente combina-
dos, y la más sabia coquetería no hu-
biese podido encontrar nada que me-
jor armonizare con la tez pálida y el 
pelo rubio de la joven. 
Recomiendó a Seizan que no se abu-
rriese, le dió libros, y, muy agitada, 
bajo cuando daban las siete y media 
Lady Hertford la miró atentamen-
mente. 
— i Muy bien... Ni una alhaja... 
Una inglesa se hubiese puesto algún 
brillante.... Pero usted es francesa; 
en nuestra tierra las muchachas no 
los llevan... i No tiene usted abani-
co. , . . ? Tome éste . . . Simpson. nos 
hemos olvidado de encargarle un abri-
go Déle uno de los míos; el de ca-
chemira blanca... Vamos, baje usted, 
hija mía y no tiemble de ese modo. 
Jorge es muy bueno; y Gracia, a pe-
sar de su frialdad^ pronto le tomará 
cariño 
Vadalen hubiese gozado mucho du-
rante aquel paseo por el parque, si ca-
da minuto que pasaba no la hubiera 
acercado m6s al instante terrible. Era 
'tan tibio él aire, que una de las ven-
tanillas del coche iba abierta: estaba 
saliendo la hiña, y resultaba delicioso 
ver el follaje iluminadc por aquella 
claridad suave y pálida. 
Cna oarto de la íacbada del eastílio 
testaba a la sazón vivamente ilumina-
j da. E l carruaje se detuvo al pie de una 
I escalinata, y Vadalen, temblando, ¡se 
I halló en un hall espacioso y magnííi-
leo, adornado con palmeras y estatuas, 
!y del cual arrancaban los dos ramales 
¡de una escalera monumental. Un cria-
do le quitó el abrigo, otro levantó un 
cortinón, y Vadalen penetró detrás de 
lady Hertford eu un salón inmenso, en 
el fondo del cual cinco o seis personas 
sentadas cerca de una mesa la mira-
ban con curiosidad. 
En aquel momento creyó desfalle-
cer. Atravesar de aquel modo una ha-
bitación tan grande y sentir aquellas 
miradas fijas en ella, era un tormento 
al cual se unía la impresión de azoga-
miento y de extrañeza que le causaba 
su propio atavío. Admiraba la majes-
| ta osa serenidad con que lady Hertford 
la precedía, y trataba de esconderse 
dertás de ella. Pero su angustia tuvo 
una tregua. 
Un hombre de unos cuarenta años, 
alto, tieso. de aspecto distinguido 
esencialmente britíuico, se dirigió ha-
cia ellaŝ  cambió un cordial shake-
ianda con lady Hertford. y luego 
estrechó los temblorosos dedos de Va-
dalen en enante fueron pronunciadas 
las palabras sacramentales: 
—Lord Hertford"'' Mademoiselle de 
Ponffuidv,^ — • _ 
sus 151 
Una mujer joven aún, más bien fl* 
jestuosa que bonita, y .de exprés109 
muy fría, se levantó a su vez. Con̂ 1 
zaron nuevamente las presentacioD* 
—Mademoiseile de Penguldy • • • ^ 
dy Gracia Hertford 
Vadalen oyó que le hacían 
preguntas sobre sus viajes y 
¡presiones, y respondió con 
entrecortadas: luego la conversa^ 
continuó en inglés, y, ya sentad*' ^ . 
nos expuesta, según pensaba, a 
Has miradas curiosas, se encontró ^ 
valor para examinar a los qu« *̂ 
deaban. 
Eran pocos: tres caballeros, : 
ellos joven; los otros, viejo?. <k 
y corbata blanca, y una mujer qu* 
daleu tomó por una señora ' 
tanto más. cuanto que lady T̂aCl̂ > 
la presentó con el título de ladj" 
nica O'Carthv. v ella ignoraba 
ilo 
s 
que en Tnglatt.rra las hijas de t 
llevan desde que nacen el tit 
4'lady." ^ 
Lady Ménica era bellísima- ^ 
tura algo más que mediana, <fc!«ng 
elegante y, sin embargo, de • 5 3 
imponente. Su tez era blanca J 
da. su pelo, negro, y sus 0<JoS'"Pbj» 
con ]a> p st-iiña-s nearai. lo qne 
su rostro luía originalidad air;1>evlí; 
Sus faociomea eran armóniftas • 
oresaban de ordinario una aleŝ 1* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A S I E T E 
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Aleare alborear de 1914. 
;De cuántas fiestas, cuya reiaci¿n 
haríase enojosa, sabe el cronista! 
Una en el Unión Clvú. 
Fiesta que es ya una fcradkiSn en 
la historia de la elegante sociedad y 
qne resultó muy animada y muy con-
currida. 
No la describiré. 
Como que ausente de ella, por re-
clamarme en el DIARIO l« reseña del 
matrimonio de la hija de nuestro que-
rido Director, tendría que acogemw a 
«jenas referencias. 
Estuve en Miramar. 
Aunque solo un momento, suficiente 
para darme cuenta de su animación, o 
la salida de Belén. 
Muyó hacia Miramar ?raii parto 
de los concurrentes a la boda. 
Otros, en corto grupo, se dirigieron 
a la morada de la distinguida familia 
"4c Rivero. 
Intimos de la casa unos. 
Eran otros los padrinos y testigos 
de la boda Ferrán-Rivero. 
Y los compañeros del DIARIO. 
Allí se sirvió en obsequio de todos 
un buffet que a cargo de la repostería 
del Sevilla no dejó nada que desear 
por su buen gusto y esplendidez. 
Corrió abundante el champagne. 
Se hacían comentarios de la ceremo-
nia para alabarla en su excepcional 
esplendor y nó faltó allí, entre los 
presentes, alguien que hiciese notar el 
curioso detalle de que tanto los en-
cajes valiosísimos que adornaban el 
traje de la desposada como el magnífi-
co abanico que llevaba oran Los mis-
mos que lució en su boda la señora 
madre del novio, la interesante dama 
Virginia Ojea viuda de Ferrán. 
Volviendo a Miramar diré que la 
velada de Año Nuevo en el alegre gar-
den del Malecón se deslizó en medió 
del triple aliciente de la música, del 
cine y de los acertijos. 
Húbo tres. 
E l premio de uno de ellos, consisten-
te en un bonito reloj Otnega, oorres-
pondió a la bedla. señorita Mercedes 
Ülloa. 
A propósito de Miramar. 
Asistí ayer, en aquel restaurant, al 
almuerzo con que fué obsequiado un 
cronista, el del Ueraldo d* Cuba, Ma 
nuel Calzadilla. 
Homenaje simpático. 
Se lo tributaron compañeros del jo-
ven y &d&no ckroniqueur que a la vez 
querían festejarlo en sus días. 
Presidió la mesa uno de casa, y muy 
querido, el señor Loicnzo Frau Marsal, 
director de Pay Pay, y como invitado 
de honor contAbase wl caballeroso y 
amable presidente del Centre Católa, 
don Andrés Potit. 
E l chef de Miramar se condujo ad-
mirablemente. 
Un almuerzo espléndido. 
Para una aclaración. 
Se ha dicho en todas las crónicas 
i l dar cuenta del compromiso de Pa-
quita Marimón, que el prometido de 
esta bella señorita era el señor Podro 
Pont. 
Error. 
Se trata de Miguel Pont, correcto y 
apreciable joven cuyo nombre está aso-
ciado al la importante firma de 
nuestro oomercio Pont, Restoy & C-r, 
de la que dependen la Casa Potin y 
Antigua de Mendy. 
Yo me complazoo, al hacer esta acla-
ración, en reiterar a los novios mi en-
horabuena. 
Y que muy pronto me Boa dable 
anunciar sus bodas. 
Está enferma una dama. 
Me refiero a Amelia Hierro, la be-
lla y elegante esposa del siempre ama-
ble y querido amigo Celso Qomsález, 
(|iie se encuentra acometida de una 
molesta afección gripal. 
Debido a tan sensible oircanstanoia 
no le sefli permitido ofrecer el ié que 
tenía dispuesto, como víspera de sus 
días para la tarde del domingo. 
Así me apresuro a hacerlo público 
para conocimiento de las numerosas 
amistades de la señora Hierro de Gon-
zález 
Mis votos por su restablecimiento. 
Una boda antenoche. 
Ultima del año 1913 y que tuvo ce-
lebración ante los altares de la parro-
quia del Angel. 
Boda de la bella y graciosa señorita, 
Matilde Frank, y el caballeroso y sim-
pático joven Joaquín Alvarez Planas. 
Brillante fué la ceremonia. 
Ofició en ella el Padre Abascal, el 
popular párroco del Angel, actuando 
como padrinos la distinguida señora 
Socorro Sánchez de Frank, madre de 
la desposada, y el señor Joaquín Alva-
rez Arias, padre del novio, del que 
fueron testigos el señor Jenaro Aceve-
do y el nuevo presidente del Coitro 
Astwiano, don Vicente Fernández 
Riaño. 
Y como testigos por parte de la no-
via los señorea Pelavo Alvarez y Ur-
bano, González, dueño este último del 
gran hotel Sevilla. 
Mis votos para los novios. 
Son todos por su mayor y más com-
pleta felicidad. 
Ofelia Tomé. 
La gentil y distinguida señorita ha 
salido hoy para Sagua por una corta 
temporada. 
Felicidades! 
En la parroquia del Cerro. 
Muy simpática y muy interesante 
resultó la ceremonia del domincro en 
la que recibieron la priiuera comunión 
numerosos niños de aquella barriada. 
Contábanse entre éstos Ricardito 
Echarte y Morcllo y el hiio de los dis-
tinguidos esposos Merceditas de Ar-
mas y Guillermo Lawton, el simpático 
Willyto, para quienes hwbo, como para 
todos los demás niños, el reáralo de un 
rosario míe les ofrecía el Padre "Ro-
mán, de la Orden de los Dominicos. 
E l Padre Viera, popular párroco 
del Cerro, dispuso todo lo necesario 
para el mayor lucimiento del acto. 
Resultó, en renlHad, brillantísimo. 
La fiesta de mañana. 
Fi osla de la proclamíBción do las 
triunfadoras de los concursos de 
Aeul... 
Se celebrará en el Politeama, teatro 
que dirioren por la senda de la victoria 
•los populares Santos y Artigas, los em-
presarios nacionales. 
E l programa que se ha combinado 
para esta velada es por extremo inte-
resante. 
Conviene advertirlo. 
La proclamación so hará de un mo-
do original, por provecciones. no te-
niendo por tal motivo necesidad las 
trittnfndom.s de a/bandonar los palcos 
que ocupen. 
Estos palcos aparecerán engalana-
dos artísticamente. 
Bella fiesta la de mañana. 
Reina en un hogar la alecrrfa. 
Un joven y simpáti'o mntrimor»i, 
Antonia Fisru^roa y d doctor Juan 
Fermín Piarueroa, capitán médico de 
la Marina Nacional, que l>esa el fruto 
primero de su dichosa unión, un bdh/ 
monísimo en quien cifran y compon-
difln hoy todo su cariño y toda su feli-
cidad. 
Enhorabuena! 
Ya, completamente restablecido de 
su mal, ha vuelto a sus importantes 
atencionei? de la Antigua de Pellón, el 
activo y simpático Vicente Canto. 
Noticia que llenará de júbilo a sus 
numerosos amigos. 
Y que consigno gustosísimo. 
Hoy. 
La reapertura de E l Telégrafo. 
4 R O M A " 
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T E L E F O N O A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFEREPítIA, MODAS, CUCHILLERIA, JÜGÜETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL 
Ofrecerán los señores Mata y I^PC', 
los nuevos dueños del gran hotel, un 
té en obsequio de la prensa habanera 
La invitación que recibo es para las 
cuatro de la tarde. 
Ya, desde esa hora, quedará abierto 
E l Telégrafo al sen-icio público con su 
nuevo decorado y su nueva dependen-
cia. 
Estará de gala por la noche Pubi-
llones. 
Es el beneficio de Miaría Corio, la 
gentil, la celebradísima danscuse, 
quien lo dedica a la sociedad habanera. 
Un lleno seguro. 
EN-RIQUE FOXTAXILLS. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
rara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
C U B I E R T O S P i a l a ( a l n l a n a 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A 
S u b a s t a d e R e c o n s t r u c c i ó n d e l T e a t r o N a c i o n a l 
Por acruerdo de la Junta Directiva 
de este Centro, se hace saber para ere-
neral conocimiento que, a las dos de la 
tarde del día 2 de Marzo del año en 
curso y ante la propia Junta o la Co-
misión en quien ella delegue, tendrá 
efecto la subasta de reconstrucción del 
Teatro Nacional propiedad de esta 
Institución, conforme a los pliegos de 
condiciones generales, facultativas y 
económicas, planos y demás que for: 
man el proyecto; todo lo cual se en* 
cuentra de manifiesto en la Secretaría 
de la Sociedad—Prado y Dragones--
altos, a disposición de los señores qne 
deseen estudiarlos 
Se advierte que las proposiciones 
deberán hacerse en pliegos cerrados, 
entregándolos media hora antes de la 
señalada para el acto. 
Habana 2 de Enero de 1914. 
E l Secretario, 
Mamid Pascual IgUsias. 
C 44 alt. 9-2 
ü S C I l i a P e r f u m e r í a w L o h s e 
DEPOSITO PCA5 F I L I P I M A S " HABAHA 
c S934 alt 
C a r t a a l d o c t o r C a r r e r a 
J ú s t i z 
Viene de la plana 2 
de la Orden Militar número 71 pro-
tectora de los estibadores* creación 
de una Secretaría del Trabajo y Re-
formas Sociales; Decreto de las diez 
lloras para los dependientes de cafés, 
triunfo de éstos (a base de ingratitu-
rdes;) grandiosa manifestación de los 
estibadores en la que ostentó usted su 
representación—señal evidente de lo 
que venimos apuntando—y por últi-
mo creación de la Oomisión de Asun-
tos Sociales y elección de usted . por 
unanimidad para presidirla—señal 
de que se la merece.—i Al César lo que 
es del César! • 
\Áh \ se nos olvidaba, lluvia de chi-
nas pelonas y ladridos de perros fal-
derillos, 
I Qué h&y, doctor Carrera Jústiz, 
¿seguimos o no sus pasos? En todo lo-
que dejamos señalado, ha tenido us-
ted participación, unas veces como 
iniciador—casi siembre—y otras co-
mo colaborador. 
El/honorable Presidente, y los ho-
norables doctor iLaguardia y señor 
Cosme de la Torriente y algunos otros 
le reconocemos la parte de gloria que 
directamente le corresponde respecti-
vamente. 
Y para terminar vamos a decir al-
go de la Comisión de compañeros 
I nuestros que integran la de Asuntos 
•Sociales; entendemos que sus atribu-
ciones son de mero estudio de los 
asuntos que le han sido encomenda-
dos, cuya complegidad abarca y com-
(prende los vocablos que 1c dan nom-
bre a dicha Comisión. No es de arbi-
traje esa comisión como torpes o mal 
intencionados han dado en decir 
achacándole que coartará el derecho 
a la huelga. 
Puede que sea todo lo contrario; 
puede que en sus estudios, haya mal 
el arbitrario artículo 567 del Código 
Penal y aconseje su abolición. Ese 
artículo 567 es el que coarta el dere-
cho a la huelga; ¿por qué no rompen 
lanza contra él esos modernos detrac-
tores de la Comisión de Asuntos So-
ciales atribuyéndole funciones que 
no tiene? 
Creemos querido Doctor Carrera 
Jústiz que con sólo el 'hecho de ha-
berse Cuba incorporado a la grande 
y atlruista institución de Suiza, la 
cual según la última Asamblea cele-
brada en Zurich, ya la integraban 49 
Estados, es la señal más evidente de 
que nuestro Gobierno se da perfecta 
cuenta del movimiento universal de 
democracia social al cual prestan hoy 
su primordial atención todos los go-
biernos civilizados de todo lo cual de-
bemos congratularnos los trabajado-
res y esperar esas grandes y benófi-
cas reformas de que ya disfrutan 
otros pueblos que han entrado en la 
vida de la libertad más antes que el 
nuestro. 
Reconocemos en usted señor Carre-
ra Jústiz, en este momento histórico, 
al más decidido campeón en la defen-
sa de nuestros derechos, por lo . que 
le Instamos a que prosiga en su no-
ble y humana tarea y le repetimos 
que no esté usted solo, pues una le-
gión formamos los que sabremos res-
ponder en cualquier momento que se 
nos llame, y que, con un solo gesto 
que habaos detendremos A los gua cie-
gosíe insensatos, traten de cerrar el 
ipaso a la bienhechora corriente de la 
civilización que nuestro Gobierno ha 
iniciado y de la cual solo usted ha si-
do él precursor. 
Miguel Ramos, Romulado Lima, 
Antonio Loza, Tomás Mbrenati, José 
^Lima, Manuel Cañizares, Manuel Due-
üas, Enrique Roche, Nemesio Valdés, 
rCárlos Curbelo, Francisco C. Lima, 
Alfonso Manzanedo, Andrés Gutié-
rrez, Alfredo Martí, Guillermo Fer-
nández, Carlos Alburquerque, Mi-
guel A. Llovera, Miguel Periqué, Pe-
dro Milor, Miguel Garrido, Luís F . 
Igualada, Carlos Ledesma, Juan M. 
Igualada, Miguel Peraza, Audaz Val-
divieso, José Lorenzo, Evelio Iguala-
dla, Jorge Berea, Hermino Navarro, 
José Fabián Pando, Ramón Martínez 
Gil. 
VINO DE 1KOLA^FERRUGINOSO 
DE CARLOS ERBA 
Es un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía-
tá y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptúno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
c. 4309 26-5 D. 
Viene de l á p r imera 
zas de Infantería de Marina y Artille-
ría de la plaza, con el ganado disponi-
ble y raciones para ocho días. 
La columna marchó de Arcila en di-
rección de Cuesta Colorad Hasta Ib 
gar a esta importante posición, no hu-
bo novedad en el recorrido y todo el 
territorio cruzado, qué está bajo la pro-
tección de los Schneiders, ofrecía aspec-
to de tranquilidad absoluta Los moros 
SA entregaban a las faenas agrícolas 
y de los míseros aduares del camino, 
salían turbas de chiquillos y de moras 
que contemplaban con curiosidad el 
paso de las tropas. 
. La columna marchaba sostenidamen-
te y con gran espíritu y deseos de en-
trar en combate. 
En Cuesta Colorada se hizo un des-
canso para tomar el rancho y de allí se 
salió hacia el aduar de Seguelda. Los 
moros, al notar el avance de la colum-
na, iniciaron el tiroteo y se formalizó 
el combate, funcionando la artillería 
certeramente. E l avance continuó, y los 
moros, ant* la cohesión y serenidad de 
las tropas que protegidas por la artille-
ría avanzaban valientemente, huyeron 
dejando abandonada gran cantidad de 
ganado. Rápidamente bajo el fuego de 
refaga de los schneiders, que hacían mu 
cho extrago, en los grupos rebeldes, se 
ocupó el aduar de Seguelda, guarida de 
malhechores y punto de reunión y re-
fugio de la gente del Raisulí. Ocupa-
do Seguelda, los moros retrocedieron 
haciendo fuego hasta Yayar H&mana, 
la piedra do las Palomas, que dista una 
hora escasa de Zinat. En Yayar Hv 
mana, los moros intentaron resistir, 
pero no pudieron sostenerse por el in-
tenso fuego de los Schneiders. 
Con numerosas bajas vistas, el enemi-
go se rtiró y la columna acampó en 
Yayar Hamana, después de haber rea-
lizado una de las más importantes ao-
'ciones de la campaña. 
E l general Silvestre está práctica-
mente en Zinat, a donde llegará maña-
na. 
E l Raisulí ha huido sin presentar 
muy seria resistencia y ahora puede 
decirse que el comandante general es 
dueño de la Garbia. 
Las tropas se han portado admirable-
mente, con decisión y entusiasmo siem-
pre. E l general Silvestre, que quiere 
a sus. excelente» anidados, ha tenido hov, 
una legítima satisfacciónj viendo cómo 
todos le han secundado bizarramente. 
Ahora descansan los bravos mucha-
chos que han realizado una brillante 
jornada y mañana, cuando se ocupe 
Zinat, quedarán bajo los fuegos de los 
Schneiders los feraces valles de Wad-
Ras y Anghera, como uno de los más 
gloriosos éxitos del general Silvestre eu 
esta campaña... 
TOMáS SERVANDO GUTIERREZ. 
Yayar-Hamana, Dcbre. 13. 
Es para muieres 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del d'octor Vernezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique v en todas las farmacias. 
lN MIEMISA 
V i e n e de la p r imera 
cincuenta varas de profundidad que 
•se halla en la .finca "Brillante," tu-
vieron la desgracia de caer en él los 
señores Luis Alfonso e Ignacio Diago, 
resultando muerto instantáneamente 
el primero y «con leves heridas el se-
gundo, a quien asistió el doctor 
reno. 
Hoy por la mañana se efectuó el en-
tierro del señor Alfonso, honrado y la-
borioso trabajador, acompañándolo 
hasta eü sagrado recinto un crecido pú-
blico y también una banda de músiea. 
En el cementerio se le practicó la 
autopsia por los doctores Moreno y 
Lamadrid. 
E . P. D. 
También redstraímos otro nuevo su-
ceso que sorprendió a la población, y 
es: Esta mañana los Tecinos de la Ca-
lle de Mtártires fueron sorprendidos 
por los eritos de una niña que desde 
el interior de una casa los daTwi pidien-
do au-nlío. Incontinenti peudió la poli, 
oía abrendo violentamente la puerta y 
encontrándose muerta a au moradora 
la neera Luisa Calderín y grandemen-
te impresionada la niña nue trataba 
inútilmente de buscar salida para la 
calle. 
Be snTvme la muerta repentina de 
la Calderín sin oue existiera otro mó-
vil directo en el Iwcho. 
Esta tarde se le practicará la au-
toraia. 
En ambos BQG&M actúa el señor 
Jne» municipal Mariano Martínez, au-
xiliado por su Secretario Francisco 
Larrondo. 
E L CORRESPONSAL. 
ESPECTACULOS 
•PlAYRET.—^Beneficio do María 
Corio.—A las ocho y media. 
ALBISU.—A las ocho y media i 
"Sherlock Holmes." 
POLITEAlMA. — Extraordinaria 
función: ' ' E l Mensaje." Concierto 
por los orfeones. A las nueve. 
CASINO.—Cine y Variedadjes. 
MARTI.—Sandias y Melones; 
descamisados; La Reina Mora. 
Heredia.—Tandas " E l señor 
quín;" " L a Cañamonera.*' 
Loa 
Joar 
AiLHAMBRA.—¡ÍDe Guardia a Mo-
torista !; E l Niño Perdido; La Supre-
sión de la Zona. 
CINE NORlMA.—Tandas. — Estre-
nos. 
CINE SEVILLA.—'Variada fun. 
ción corrida. 
P l a z a - G a r d e n 
Etatanrant. Habitaciones coz» v i t t i 
al Prado y Malecón. 28 clases d© ha-
lados. Especialidad en Riscuit giewé, 
Bohemia. S< sirven a domicnio. 
4216 D-I 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIiVAS 
Compañía de Zarzuelas y CometlBaa E» 
parolas.—fundón diaria.—Lo» domln* 
gos y días festivos, matlné*. 
Palcos con catraflas v --50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 
?2nfra<l8 a (prtuüa . . . . Oí 
L i dea l de las be l l a s e s 
ver l a reproducción f i e ! 
de s u s e n c a n t o s . • i 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DISTINGUIDAS es la 
— PK —. 
C o l c m t a y C í a . 
EN SAN RAFAEL & 
® 
R e t r a t o s desde U N peso 
la m e d i a d o c e n a en ade-
lan te . 
Se h a c e n va r i a s pruebas 
para e l eg i r . - - - - -
A precio» razonables en "El Pasaje," Zu» 
lueta 82, entre Teniente Rey y Übrapía. 
420» D-l 
M O D I S T A S 
Trou-t rons y dobladil lo de o|o. Se ha-
cen de tudas clases en los 
A L M A C E N E S D E H A N 
Teniente Rey y Coba. Telefóno A-289t 
C 4525 10-24 D. 
" E l P o t r o A n d a l u z " 
i-|Failadb j ffCBó 
r 
A n u d ó l e s m & ¡ m ^ m M k y p r o g -
w n m e r o 
C 
E n e r o 2 d e 1 9 1 4 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 2 c e n t a v o s . 
GRANDES TRENES DE CARKDAJFS DE LUJO 
• PARA PASEOS, BODAS Y BAPTIZAS - - A N D R E S M O N , A n t i g u a d e I n c l á n . 
Luz 33.'Tel. A-1338. Concordia 182-Tel. A 476R 
Lacdolet con alumbrado eléctrico para bodas 
C 29 13-í S. 
C i n e s C o r m a 
A 
P e l í c u l a s P a r í a n l e s 
Se puede tener hambre y sed de 
justicia todo el tiempo que se quiera 
Kin detrimento deíl estómago y de la 
salud: pero hambre y sed por falta de 
alimento nutritivo y de buen vino, es 
de todo punto imposible más de dos o 
tres días, segiin la resisteneia de cada 
individuo. Yo bien sé que muchos 
prefieren el beber al comer, puestos a 
elegir entre ambas cosas, por aquello 
de vivir y beber, uias las excepciones 
en este caso, no hacen regla. 
Julián X es un joven de aspecto 
distinguido, de agraciado rostro, me-
dianamente trajeado, como suelen tra-
jear aquí hasta las personas de mejor 
posición social y de una labia verdade-
rasmente meridional. Una bala perdidíi 
de esas que, bien dirigidas, pudieran 
hacer blanco en las posiciones más bri-
llantes y distinguidas. Debe ser pe-
ninsular y pertenecer & una familia de 
abolengo. 
Ello es que el martes pasado no te-
nía techo donde cobijarse ni peseta 
que le invitara a un emparedado y 
medio vaso de vino raspón. 
Anduvo calles y calles arrastrando 
su flus de persona pudiente, triste 
y cariacontecido, próximo a desfaJle-
cer y buscando la manera más decoro-
sa y pronta de dar a su estómago lo 
que tan urgentemente le pedía. 
Por fin, encontróse ante un restau-
rant de segunda donde se come jde 
primera!; así como hay otros de pri-
mera donde se come de segunda, y en-
tró resueltamente. Tomó asiento en 
una mesa apartada y al poco tiempo 
acercóse un mozo sea*vicial v cumpli-
do. 
—¿Bu parle frajacaise? le dijo ha-
ciendo una ceremonia. 
—iOuí, contestóle inmediataanente. 
Mentira; no conocía otra lengua que 
la nativa; pero se acordó de algunos 
cronistas del gran mundo que hablan 
todas las lenguas vivas y muertas, sin 
conocer ninguna. 
Tenga la bondad, siguió diciendo, 
de hablarme en castellano y tráigame 
lo que le parezca con tal que sea bue-
no, exeepciona;!, digno de un estóma-
go exigente. 
—¿ Quiere usted empezar con un 
Aperitivo para abrir el apetito? 
—Si hay alguno para -cerrarlo sírva-
lo sin tardanza. 
Sonrió el mozo, desapareció y vol-
vió atl poco rato con una ancha copa 
Hiena de un líquido verdoso con su 
aceituna en el fondo. 
r Después varias conchas con ca-
! viar ruso, lengua a la escarlata, pavo 
¡ en galantina, espárragos de Lubin, 
l-aceitunas sin hueso, aliñadas con an-
¡ehoas. . . y una botella de Rioja alta 
cuya etiqueta ostentaba blasones he-
, ráldicos y corona de Marqués. 
Aquello era algo así como las bodas 
de Camacho, en miniatura, infinita-
mente refinadas y europ&izadsfi. Ue-
ga/on luego un sabroso consomé que 
consumió lleno de satisfacción, y po-
llos a lo ésto, y merluzas a lo otro, y 
no se qué plato exquisito a lo de más 
lallá. frutas, dulce, café y tabaco 
legítimo Vuelta Abajo, y la cepita de 
| Chartreuse amari l lo. . . . 
Y como final de tan opíparo almuer-
zo, la cuentecita en papti de hilo, de 
suma elegancia, señalando la cifra, el 
total del gasto hecho como al descui-
do, sin darLe importancia; una friole-
ra : ocho pesos sesenta y seis centavos. 
Animado el hombre con aquel so-
! corrito dado al estómago impaciente, 
llamó al mozo y le dijo que le hicie-
ra el favor de decirle al dueño de la 
casa que tuviera la amabilidad de 
acercarse a su mesa. 
Acude el bueno de Don . . . y pre-
guntó al marchante lo que deseaba. 
—Felicitarle a usted, le respondió, 
por lo admirablemente que se come en 
su casa. He viajado mucho, he comido 
. en los más fSimosos restauranes de 
París y Ixmdres, y puedo asegurarle 
a usted, que no me trataron mejor que 
en esta casa, ni siquiera tan bien. Mi 
enhorabuena. 
Inclinóse agradecido y oficioso el 
aludido y disponíase a retirarse cuan-
do oyó estupefacto lo siguiente: 
—Yo, señor, siento mucho decirle 
que no puedo pagarle inmediatamente 
esto que he almorzado; pero 
volveré a pagarle: empeño mi pala 
bra de honor. 
Comprendió al punto el dueño que 
se las había con un (trichimán de cuen-
ta y tomando asiento a su lado llamó 
al mozo que le había servido. 
Enterado municiosamente del menú 
díjole que no estaba dispuesto a CK*-
jarse burlar por lo mismo que había 
pedido vinos caros y platos extra; que 
si se hubiera limiado a matar su ham-
bre con platos hechos, nada le diría, 
pero que los abusos se pagaban. 
Protestó el otro jurándole por su 
madre y toda la familia que volvería 
a pagar, que esperaba dinero de allá, 
y que por tan pequeña cantidad no 
quedaría mal. 
—Pero, ¿cómo no ha pedido usted 
platos hechos? 
—Yo no sabía si los había hechos 
o por haoer. Pedí lo que apetecía, y ade 
más, vergüenza por vergüenza, vale 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES oe todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A . 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
J O Y A S FINAS. 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERMAZA 
: ( POR BERMAZA 16) : 
421S 
Asociación de Dependientes 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Amortización de Cédulas del Primer Empréstito 
Cedidas hipotecarias del Primer Empréstito que esta Asociación tie-
ne concertado con el ''Banco Español de la Isla de Cuba" por la suma de 
$250.000 m. a. que han resultado agraciadas en. el 19o. sorteo efectuado 
por ante el Notario Licenciado Francisco de J. Daniel, el día 31 de Di-
ciembre de 19(13. 
Seguudo Semestre de 1913 
S E R I E A 
más ésta que hubiera sentido por la 
otra ¡ Matar el hambre! ¡ Qué vulgari-
dad! Yo he matado por ahora, el de-
seo de almorzar bien, como estoy acos-
tumbrado ! 
Reflexionó el fondista y al r-abo de 
un momento de meditación, díjole en» 
tre hosco y reflexivo: Está bien, seré 
yo el pagano, pero con una sola con-
dición. Í'J 1 ! 
—Usted dirá. 
—Tenga la bondad de acompañar-
me. Levantóse el marchente, tomó su 
sombrero y su bastón de puño corvo 
y acompañó a su anfitrión hasta 
una de las puertas de la calle. 
—>Ve usted, le dijo, el restaurant de 
la tesquina? Pues bien; yo le perdono 
su almuerzo si mañana a esta misma 
hora hace usted allí lo mismo que hizo 
aquí. A la misma hora, para teaor 
un vigilante que de fe de su palabra. 
i Entendido ? 
—Siento mucho no poder complacer-
le, respondió apesadumbrado; en ese 
restaurant me sería imposible repetir 
la suerte. 
—¿Cómo? 
—Ya hice lo que usted me manda 
hace tres días. 
E l caso no fué a la Corte, pero el 
dueño del restaurant no contó lo ocu-
rrido. AbsueAto. 
C. 
Resolviendo un cálculo 
i Qué haces ahí, papaito, tan pensa-
tivo junto a esa botella de agua de 
San Miguel? 
—Estoy resolviendo un importante 
cálculo que tengo en los riñónos, purs 
para ello nada hay mejor que estas 
aguas, superiores a todas las alcalinas 
del extraniero. 
594— 746— 319— 414^- 680— 
369— 396— 745— 808— 410— 
374— 940— 621— 9 — 844— 
302— 351— 424— 747— 60 
266— 613— 485— 423— 941 
130— 898— 864— 560— 309 
S E R I E B 
1463— 2175— 1765— 1897— 1837— 2230— 3475— 2065— 
1772— 1679— 2749— 1380— 2971— 3116— 13ie— 3983— 
2571— 1709— 2018— 1672— 3536— 3376— 2855— 1609— 
2499— 2981— 3544— 2281— 2464— 1862— 3010 - 2074^-
2815— 1349— 3198— 1355— 2615— 2685— 1834— 4000— 
1350— 3452— 2498— 1515— 2355— 2021— 2323— 3267— 
1004.- 1308— 3906— 1956— 2878— 3602- 3006— 3543— 
2467— 3548— 1179— 2910— 3121— 1351— 2155— 2116— 




















Lo que se hace público para ge neral conocimiento, pudiendo los se-
ñores Tenedores de dichas cédulas p asar al Banco Español, a hacerlas 
efectivas a partir del día dos de Euero. También se hace público que des-
de esta focha queda abierto el pago de los cupones vencidos en el día de 
hoy, en dieho Establecimiento. 
Habana, 31 de Diciembre 
Cablegrama del 
"Orleó Cátala' 
He aquí el texto del cablegrama 
trasmitido ayer después de la esplén-
dida fiesta de Palatino de saludo al 
nuevo año de 1914, el año de las man-
comunidades. Dice así: 
"Presidente de las Mancomunida-
des .—B arcelona. 
300 cataláns reunits dina Orfeó sa-
ludan preaident Mancoanunitats.—Ai-
xalá, president Beneficencia; Bonet, 
president Pro Rocafort; Arisó, presi-
dent Orfeó/ ' 
43 Id. 4 





Desdo que apareció en la prensa la 
primera noticia acerca de la repro-
ducción del esqueleto de "Diplodu-
cus" que el millonario Carnegio re-
gala a Su Majestal el Rey de Espa-
ña, se ha hallado mucho acerca del 
famoso reptil fósil, pero hay que con-
venir en que en los informes publica-
dos hay mucho más de imaginación 
que de exactitud. Unos le han llama-
do <ídioprodocus/, inventando así un 
nombre que jamás figuró en las catá-
logos zoológicos: otros nos lo han pin-
tado como un feroz carnicero, cuan-
do en realidad el monstruoso reptil, 
según demuestra su dentadura, no 
comía más que hierbas, acaso plantas 
acuáticas; los que menop. han dieho 
que el ejemlpar original se conserva 
en el Museo de Nueva York, lo cunl 
es falso de todo punto, porque el Ins-
tituto Carnegie, en cuyo Museo de 
Historia Natural está el auténtico es-
queleto del "Diplodocus," no está cu 
Nueva York, sino en Pittsburgo. Tam-
bién se ha dicho., no sé por qué, que 
la reproducción traída a Madrid es la 
tercera que se hace. Realmente es la 
novena. Además de Londres y París, 
tienen otras reproduciones Viene y 
San Petersburgo, Buenos Aires y Bo-
lonia. 'Esto no disminuye en nada el 
valor dei regalo, y además es la ver-
dad. 
No es de extrañar, sin embargo, 
que tales inexactitudes se digan en-
tre nosotros, cuando en los países más 
adelantados en cuestiones científicas 
se ha disparatado a más y mejor aeer-
a del mismo reptil. En Alemania, 
por ejemplo, un naturalista publicó 
una extensa memoria criticando la 
posición que han dado al ejemplar los 
paleontólogos del Museo de Pittsbur-
go y diciendo que, puesto que se tra-
ta de un reptil, éste debería tener las 
patas más dobladas y abiertas, an-
dando como los lagartos, eon el vien-
tre casi a rastras. Sen rite opi-
nión es de todo punto a l urda; el 
diplódoco, o más bien su esqueleto, 
fué encontrado en la misma actitud 
en que le sorprendió la muerte, y de 
la posición de los miembros deducía-
se claramente que en vida debió an-
dar como lo representa el esqueleto 
armado, es decir, como andan los 
grandes mamíferos, no los lagartos 
y los cocodrilos. Para que el lector 
tenga idea de la escrupulosidad cien-
tífica con que trabajan los naturalis-
tas de Pittsburgo, puede citarse el 
siguiente hecho: En cuanto el doctor 
Holland, director del Museo Carne-
gie, supo lo que el mencionado sabio 
alemán había dicho en su memoria, 
se apresuró a desmontar el esqueleto 
para tratar de colocarlo en la actitud 
de una lagartija; pero la cosa fué im-
posible ; no solamente los huesos de 
los miembros no se prestaban a esta 
nueva forma de articulación, sino 
que las costillas eran demasiado lar-
gas y tropezaban en tierra. Si el 
diplódoco hubiera querido andar co-
mo un cocodrilo, habría sido preciso 
que en el suelo hubiese anchos surcos 
para que por ellos se deslizase su enor-
me caja torácica. 
Aun en la misma América, se ha 
discutido mucho acerca de este gi-
gante de los tiempos secundarios. Una 
de las mayores autoridades en paleen 
tología, el profesor Osbom, por ejem 
iplo, ha dicho que los diplódocos de-
bían ponerse en dos pies, levantándo-
se sobre su cuarto trasero como los 
canguros, y para pensar así se funda 
en que el primer tercio de la cola, 
algunas vertebras se presentan como 
duplicadas o reforzadas, cual para 
sostener un gran peso; pero esta par-
ticularidad sólo existe en este ejem-
plar: oft'os esqueletos!, incompletos, 
encontrados posteriormente, no pre 
sentan ese detalle, que indudable-
mente no es sino un defecto de osifi-
cación debido a alguna lesión, tal vez 
a alguna rotura de la cola, como con 
"recuencia ge observa en los lagartos. 
A. CABRERA 
UDREGAIO que vale $5-30 
S O I ^ O P O R U N M K S 
REMITIREMOS a quien nos escriba a CONCORDIA 46. HABANA 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 
B . F A R I Ñ A S Y 
l&t-20 lám-fi 
L o u e n o s e v e 
Leo, asombrado, el castigo impuesto 
a ese desdichado inconsciente que in-
sultó a un sacerdote hace unes días; 
y, al aplauso del DIARIO para el señor 
Juez que ejercitó la recta justicia, uno 
el ¡mió, prodigándole otro particular-
mente al magistrado, por su chismo 
en el caso presente que a otros haría 
temblar. 
Pero, me pregunto yo: ese hombre 
que ha insultado y vejado pública-
mente a un sacerdote, ha cometido sin 
duda alguna un delito; y, en ese deli-
to, ¿es él el único delincuente? Yo 
ere que no. Ese moreno fué cierta-
mente el brazo armado; pero,¿ quién 
armó ese brazo? La respuesta es fá-
ci l : su brazo, lo armó la leetura de 
ciertos libros semanarios que todos sa-
bemos lo que escriben sobre asuntos 
religiosos. 
Bge desgraciado se habrá dicho: 
cuando con tanta impunidad y desca-
ro escribe ese papelucho sin que no lo 
castiguen, yo. puedo hacer otro tanto 
al revolver de una calle o en cualquier 
esquina. Y dicho y hecho. Y ahí tie-
nen ustedes ar un hombre castigado 
bien castigado, eon justicia castigado; 
pero que, por ese delito, debiera a es-
tas horas, estar acompañado en la pri-
sión Ttor quien o por quienes le arma-
ron el brazo. 
¡Qué pena me causa el poco o nin-
gún caso que presta la autoridad a 
tanta queia como se ha producido en 
este asunto de los libros obscenos y 
tarjetas indecentes que se venden y 
exnonen públicaniente! 
Ayer vi como una niña, acompaña-
da de una criada inexperta y poco 
cuidadosa, escogía en una vidriera, 
tarjetas dft í£año nuevo" que se baila-
iban artísticamente intercaladas entre 
¡otras de £ídesnudos,, verdaderamente 
asquerosos. Ganas me dieron de pro-
ducir allí mismo una protesta llaman-
do a un ])olieía pero temí perder el 
tiemno... . cuando m^nos. 
El otro día señalé algunos efectos 
producidos sin duda alguna por las 
|lecturas de esos libros que causan más 
daño nue una. enideimia coléric-a en la 
población infantil. 
Ayer, en la calle de Sar Ismacio. un 
grupo de niños de 10 a 12 años, bur-
lábanse con frases soeces de un pohrg 
i ciego que pasaba vendiendo cacha* 
tros. Una señora y yo, les reprendimoa 
haciéndoles ver el respeto que se de. 
be a la desgracia: reprensión que llego 
a presenciar un sargento de la poli, 
cía el cual puede decir el caso que la 
prestaron. 
Hace unos días yendo yo por la ea* 
ille de Merced (calle y aceras que no 
•pueden llevar tal nombre) transitaba 
mar ella una venerable anciana la cual 
| queriendo salvar un peligro del arro-
yo intentó subirse a unas lafas de* 
prendidas que dicen algunos que sir. 
I ven de acerado. En aquellos mbmentos 
un -rupo de chiquillos se arremolina^ 
ba en esas lafas y en actitud de cogei 
lina pelota que le lanzaban desde le-
jos. La anciana les hizo observar a 
aquellos muchachos que, aquel lugar 
no era sitio para jugar a la pelota a 
lo que uno, frescamente, hubo de con-
.testar: ' 'aquí jugamos porque quere-
mos y porque nos da la gana y usted 
'no es nadie para prohibirlo vieja cu, 
leca." 
Otro efecto y termino. 
Hay un cine situado cu punto muy 
céntrico al que concurren buen núme-
ro de Lucrecias y no ciertamente 
atraídas por el espectáculo que es de-' 
cente. 
Puen bien, esas.... mujeres, vau 
acompañadas por niños de pantalóu 
corto y no me extiendo en otros por-
i menores. 
Lo que está pasando en este sentido, 
dapena, bochorno y rabia. Pena por la 
¡impasibilidad casi criminal conque s« 
mira todo esto que se denuncia, poi* 
las autoridades llamadas a poner a ra. 
jya tanto desacato a la moral, tant« 
atontado al decoro piiblico. tanto des-
!.caro y tanta licencia que hace excla-
mar al hombre honrado: ¿Quién man-
da aquí? 
Por mi parte diré, que lo que cstS, 
pasando en este sentido, clama al cie-
lo, y cenno padre de familia y como 
ciudadano protesto enérgicamente de 
la tolerancia inaudita que se tiene pa-
ra el terrible mal que tantas voces he 
deminciado. 
JIJAN DE LAS VIÑAS. 
J U G U E T E S P A R A E L D I A D E R E Y E S 
NO LOS COMPRE SEN CONOCER 
la gran Exposición de estas casas y sus 
BARATISIMOS PRECIOS. 
HAY DE CUANTO S E D E S E E PARA E S C O J E R 
TODO EN GRAN GANGA. 
" E L P A R A I S O , " S a n R a f a e l 3 4 
B A Z A R C U B A N O Belascoa.ti n. 16 Teléfono A-6418 
C 4412 18t-15 
T h e A m e r i c a n M o t o r & C 
o 
El automóvil ideal por su como-
d i dad.— 
F U E R T E , E C O N O M I C O , de 
seguridad tan completa que por 
suspensión debajo de los ejes 
lo hace in volca ble. Ultima 
expresión de las máquinas más 
perfectas. • •AMERICAN TOURIST- (type 34> , • 
P A R A . F A M I L I A S . — S E I S A S I J E N . T O S 
R e p r e s e n t a n t e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T 1 
= = = A G U I A J R N U M . 136. — H A B A N A.= ^ 
C 4100 
T E M E R A S M ¡ R k E S P A Ñ A 
TURISMO HISPAN O-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viales ñntntoa iPremics da Constancia y Propagarói). 
Llers idi y Cia.-S. Rafael 1 s. Habans 
i 
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